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Täsä TVL:n rakennuttanisohje on tar'ioltettu tie- ja vesirseen-
nuslaltokseri rakennuttarniseen liittyviä käytännön tehtäviä hoi-
taville henkilöille, kuten asiakirjojen velmistelljoille, tsr-
jousten käsittelijöille ja eräin osin myös urakan valvojiile. 
Rakennuttamisohje on luonteeltaan koko laitoksen urakointitoi-
minnari kattava yleisohje. Ohje korvaa 2 urakointiin tavalla 
tai toisella liittyvää TVH:n kirjettä. Eräitä urakointiasloita 
sisältäviä kirjeitä jää kuitenkin voimaan rakennuttamisohjeen 
rinnalla. Edellä mainituista kirjeistä on luettelot tämän oh-
jeen lopussa. 
Rakennuttamisohje sisältää osittain määräysluonteista tekstiä, 
mutta pääosin ohjeluonteista, yleisesti hyväksyttävään menet-
telyyn ohjaavaa tekstiä. Selvät toiminnalliset määräykset on 
osoitettu tekstin sivussa olevilla pystyvilvoilla. Eräitä tär-
keitä kohtia on tämän lisäksi korostettu alleviivauksin. TVH:n 
eri yksiköillä on mandollisuus antaa erillisiä, oman alansa 
erityispiirteiden vaatirnia täsmennyksiä ja lisäohjelta.Rakennutta-
rnisohje on tarkoitus uusia melko lyhyin väliajoin. 
Ohjeen käyttäjän edellytetään ainakin pääpiirteissään tuntevan 
valtion urakoinnista annetut säädökset ja määräykset. 
Tämän ohjeen on laatinut tie- ja vesirakennushallituksen raken-
nusosaston kirjeellä n:o R-47)/9.6.1976 asetettu työryhmä. Työ-
ryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 
Risto Pelttari, 011i Uusitalo ja Kalevi Falek rakennusosastos-
ta, Esko Hyytiäinen suunnitteluosastosta, Seppo Kaasinen ja 
osan ajasta Erkki Aalto-Setälä hallinto-osastosta, Pentti Lai-
tinen ja Mauri Leppänen käyttöosastosta, Jaakko Kaipiainen ve-
sitieosastosta sekä Pentti Lappeteläinen Kuopion tie- ja vesi-
rakennuspiiristä. 
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KÄYTETYT LY}-NTEET 
UrakkaA 	Asetus valtion rakennustöiden teettnisestä 
urakoitsijoilla (385/61) siihen asetuksella 
860/74 tehdyin muutoksin 
Urakka? 	Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe- 
riön paätös valtion rakennustöiden teettämi-
sestä urakoitsijoilla annetun asetuksen so-
veltamisesta (386/61) siihen lilkenneminis-
terlin päätöksellä 985/74 tehdyin rrTuutosin 
YSE 	Liikenneministeriön 18.12.1974 vahvlstarnat 
yleiset sopimusehdot valtion ra.:ennustöitä 
varten 
LM 	Liikennerninisterla 
VM Valtiovarainministeriö 
KulkM 	Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 1 
TVH Tie- ja vesirakennushaltltus 
TVL 	Tie- ja vesirakennuslaitos 
MKH Merertkulkuhallitus 
'l 
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MÄRITELMIÄ 
Seuraavassa määritellään eräitä urakointiin liittyviä perus-
käsitteitä. Määritelmiä laadittaessa on pidetty silmällä nimen-
omaan TVL:n rakennuttamistoimintaa. Sen lisäksi, mitä tässä koh-
dassa on esitetty, urakointiin liittyvää nimistöä on määritel- 
ty liikenneministeriön 18.12.1974 valtion rakennustöitä varten 
vahvistamien yleisten sopimusehtojen alussa. 
A. Sopimusmuotoja 
Eräät TVL:n toiminnassa esiintyvät sopimusmuodot ovat rajata-
pauksissaan luonteeltaan niin lähellä urakkasopimusta, että 
epäyhtenäisen menettelyn välttämiseksi rajankäynti sopimus- 
tyyppien kesken on tarpeen. 
!Jrakkasopinius 
Urakkasopimuksessa TVL:n (rakennuttajan) sopimuskump-
pani (urakoitsija) sitoutuu vastiketta vastaan itse-
näisenä yrittäjänä toimien aikaansaamaan laadultaan 
ja määrältään määrätyn työntuloksen määräajassa, yleen- 
sä rakennuttajan luovuttamassa suorituspaikassa. 
ljrakassa pääpainon katsotaan olevan rakennuttajalle 
kuuluvan työsuorituksefl teettämisessä toisella sopi-
japuolella. 
HankintasopiTflus 
Hankintasopimuksessa TVL:n (ostajan) sopirnuskumppani 
(myyjä, toimittaja) sitoutuu vastkett vastaan luo-
vuttamaan rakennuttajalle sovitunlaisen tuotteen mää-
räalkana ja määräpaikassa. Tuote voi olla yleisessä 
myynnissä oleva tai tilaustyönä tehty esine tai mate-
riaali. Hankintaan vol sisältyä myös vähäinen asennus-
tms, työ itse rakennuskohteessa, mutta pääosa hankin-
taan kuuluvasta työsuorituksesta tapahtuu työmaan ul-
kopuolella. 
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Hankinnassa pääpainon katsotaan olevan tuotteen osta-
misessa, ts. omistusoikeuden saamisessa tuotteeseen. 
HankittaeSsa rakenneosia (teräsrakenteet, teräsbetoflielemefltit) 
tai suuria materiaalieriä (esim. kiviaines), joissa sopimuksen 
niirlin saattaa kuulua asennus- tms, työtä itse rakennuskoh-
teessa, on suositeltavaa käyttää urakkasopimUsmenettelyä. Täl-
löin on kysymyksessä hankintaurakka. 
KonevuokrauSSopimuS 
KonevuokraussopitflukseSsa TVL:n (tilaajan) sopimuskump-
pani (vuokralleantaja) itsenäisenä yrittäjänä toimien 
luovuttaa vastiketta vastaan hallinnassaan olevan työ- 
koneen (yleensä koneenkäyttäjlfleefl) tilaajan käyttöön. 
Kone toimii tilaajan välittömän johdon alaisena. 
KonevuokraUkseSsa pääpainon katsotaan olevan ns. esi-
neenvuokrauksessa, jolloin tilaajan vallassa on sopi-
musehtojen ilmolttamissa rajoissa määrätä esineestä 
saatavasta hyödystä. 
KonevuokraussoPimUkSefl perustuessa yksikköhintataksaan työko-
ne toimii urakkaluonteisesti, mutta on kuitenkin vuokrausehto-
jen mukaisesti tilaajan välittömän johdon ja valvonnan alainen. 
Itsenäisesti suoritettavissa työkokonaisuuksissa, jotka edel-
lyttävät useamman toisiinsa sidoksissa olevan resurssin (kuor-
maus-kuljetus, kaivu-asennus jne.) käyttöä, tulee pyrkiä mah-
dollisimman usein soveltamaan varsinaista urakkamenettelyä tar-
jouspyyntöineen ja kirjallisine urakkasopimuksifleefl. 
KuljetussopimuS 
KuljetussopimukseSsa TVL:n (tilaajan) sopimuskumppani 
(kuljetustyön suorittaja) itsenäisenä yrittäjänä toi-
mien luovuttaa vastiketta vastaan hallinnassaan olevan 
liikenneluvalliSen kuorma-auton kuljettajineen tilaajan 
käyttöön. Kuorma-auto toimii tilaajan välittömän johdon 
alaisena. 
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Kuljetussopimusta voi luonteeltaan verrata k<oneuocraus-
Sopi rnu ks een. 
Ammattimaisessa liikenteessä olevalla kuorma-autokalustolla teh-
tävien kuljetusten pelkistä yksiköhiniioista tai aika-, yhdis-
tetystä ja kunnossapidon erikoistaksasta ei tule pyytää tarjouh-
sia, vaan maksuperusteeria tulee käyttää TVL:n kuljetusmacsuneu-
vottelukunnan mietinnön mukaisia kuljetusmaksuja. 
B. Urakkasopimusmuotoa 
Maksuperusteen mukainen jako 
1. Kiinteähintaperusteiset 
Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija sitoutuu aicaansaamaan 
sovitun työn tuloksen ja rakennuttaja maksamaan siitä 
etukäteen sovitun kiinteän kokonaishinnan. Suunnitelman 
muutoksista urakkahintaan aiheutuvien lisäysten ja vä-
hennysten määrittämiseksi voi kokonalshintaurakkaan liit-
tyä erityinen muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluette-
10. 
Yksikköhintaura-cka 
Yksikköhintaurakassa urakoitsija sitoutuu aikaarisaarnaan 
Sovitun työntuloksen ja rakennuttaja maksamaan kultakin 
suoritukseen kuuluvalta paljousyksiköltä etukäteen so-
vitun kiinteän yksikköhinnan. Yksikköhintaurakkaan voi 
kuulua myös osakokonaisuuksia, joista suoritetaan koko-
naishinnan luonteinen rnaksu. 
2. Laskutyöperusteiset 
Laskutyburakka 
Laskutyöurakassa uraKoitsija sitoutuu aikaansaamaan so- 
vitun työntuloksen ja rakennuttaja maksamaan työntulok- 
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sen aikaansaamiseksi tarpeellisista materiaali- ja työ- 
kustannuksista vastikkeen sekä lisäksi etukäteen sovi-
tun yhtelskustannusprosentin mukaisen lisän, joka si-
sältää ns. laskutyöpalkkion. 
Työni ohtourakka 
Kun laskutyöurakassa työntuloksen aikaansaamiseksi tar-
vittavan työnjohdon palkkio tai muita kustannuksia ja 
yrittäjävoitto on etukäteen määrältään sovittu, kutsu-
taan urakkaa työnjohtourakaksi. Edellä tarkoitettu las-
kutyölisä voidaan sopia myös enimmäismääräiseksi. 
Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukainen jako 
Kokonal. svastuu-urakka (KVR-urakka) 
Kokonaisvastuu-urakassa urakoitsijan suoritusvelvolli-
suuden piiriin kuuluu varsinaisen rakermustyön lisäksi 
ainakin olennainen osa toiminnallisesta ja teknillises-
tä suunnittelusta. 
Kokonai surakka 
Kokonaisurakassa urakoitsi Jan suoritusvelvollisuuderi pii-
riin kuuluu tietty, usein määrätyn ohjelman mukaisen ra-
kennustyökokonalsuuden tekeminen. Tällöin koko työn vä- 
litön tuotannollinen vastuu kuuluu urakoitsijalle. 
TVL:n toiminnassa kokonaisurakalla tarkoitetaan tiettyä 
alaa edustavan tuotteen (tieosuus, vesitieosuus, silta, 
talonrakennushanke ja vastaava) tekemistä kaikkine pää- 
töineen yhden urakkasopimuksen perusteella. Kokonais-
urakkaan kuuluvien töiden ja hankintojen tulee vastata 
vähintään 80 koko tuotteen välittörnistä rakenriuskus-
tannuksista, 
Uuden tien rakentamisessa kokonaisurakkaan tulee kuulua 
pääosin kaikki tienrakentamisen työvaiheet vähintään 
kantavan kerrcsn sitonattoman osan yläpintaan saakka. 
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Rakenteen parantamistyön kokonaisurakkaan tulee kuulua 
myös päällystystyöt tai vastaavasti sorakulutuskerrok-
sen rakentaminen. 
Sillanrakennustyön kokoriaisurakkaan tulee kuulua alus- 
rakenne- ja päällysrakennetyöt paa.osin. Sillarirakermus-
urakkana pidetään myös määrätyn tieosuuden käsittävää 
urakkaa, jos siihen kuuluvien sillanrakennustöiden kus-
tannukset ovat vähintään 2/) koko urakckahinnasta. 
0 s aura kka 
Osaurakassa urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu 
tiettyyn hankkeeseen sisältyvän, työlajin tai sijainnin 
perusteella rajatun osakokonalsuuden tekeminen. Tällöin 
hankkeen tuotannollinen vastuu, oman työn ja urakoitsi-
joiden töiden yhteensovittaminen, kuuluu rakennuttajal-
le. Jos kokonaisuudessaan urakoimalla toteutettava ra-
kennustyö jaetaan useihin osaurakoihin, voidaan puhua 
käsitteestä jaettu urakka. 
Alistamissuhteen mukainen jako 
Päkurakka 
Päkurakassa valtaosan rakennuskohteeseen kuuluvista töis-
tä suorittaakseen saanut urakoitsija on sopimussuhteessa 
rakennuttajaan. 
Alaurakka 
Alaurakassa pääurakkaan kuuluvia töitä suorittava ura-
koitsija on sopimussuhteessa pääurakoitsijaan. 
Sivu-urakka 
Sivu-ura:assa pääurakkaan Kuulunlattomia rakennus:ohteen 
töitä suorittava uraoitsiJ: on sopimussuhteessa raken-
nuttaj aan. 
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Alistettu sivu-urakka 
Alistetussa sivu-urakassa pääurakkaan kuulumattomia ra-
kennuskohteen töitä suorittava urakoitsija on sopimus- 
suhteessa rakennuttajaafl, mutta on niaksusuorituksia lu-
kuunottamatta alistettu erityisellä, kaikkien kolmen 
osapuolen hyväksymällä alistamismääräyksellä pääurak-
kaan. 
0. Asiakirjojen nhmityksiä 
1. Urakka-asiakirjat 
Urakka-asiakirjat on yleisnimitys niille urakalla teet-
tämistä varten laadituille, usein tiettyyn asiakirja- 
järjestelmään lilttyville aslakirjoille, laatimisohjeil-
le ja asiakirjamalleille, joita voidaan käyttää hyväksi 
tarjouspyynnön ja urakkasopimuksen laatimisessa. 
2. Tarjouspyyntöasiakirjat 
Tarjouspyyntöasiakirjoilla tarkoitetaan tarjouspyyntö-
kirjettä ja siinä tarjouksen perustaksi lueteltuja asia-
kirjoja sekä tarjouspyyntöä mandollisesti täydentäviä 
kirjallisia lisäselvityksiä. 
3. Urakkasopimusaslakirjat 
Urakkasopimusasiakirjoilla tarkoitetaan allekirjoitet-
tua urakkasopirnusta ja siinä noudatettaviksi määrätty-
jä asiakirjoja. 
4. Rakennussuunnitelma-asiakirjat 
Rakennussuunnitelma-asiakirjoilla tarkoitetaan työkoh-
taista työselitystä, sopmmusphirustuksia ja yleistä 
työselitystä. 
-- 
1 	YLEISTÄ 
1.1 	Urakalla teettäminen työn toteuttarnismuotona 
Urakalla teettämistä on käytetty teiden ja vesiteiden rakenta-
misessa ja kunnossapidossa satunnaisesti kautta tielaitoksen 
historian, mutta vakiintuneita muotoja ja vakiintuneen aseman 
TVL:n toiminnassa se alkoi saada vasta 1950 luvulla. Tuolloin 
ryhdyttiin valtiovallan toimenpitein ensi kerran kehittämään 
ohjeita urakointimenettelyn sovelluttamiseksi valtion töihin. 
Tämän jälkeen valtionhallinnossa noudatettavia urakointia dos-
kevia perussäännöksiä on paranneltu useaan otteeseen. Uusin-
mat säädökset astuivat voimaan vuonna 1975. 
1960-luku ja 1970-luvun alkuvuodet olivat suurten raKennusin-
vestointien kautta TVL:n toiminnassa. Tuolloin urakoinnin osuus 
töiden toteuttamisesta nousi yli kolmannekseen. Tämä oli pait-
si urakoinnissa noudatettavien menettelytapojeri ja sopimusasia-
kirjojen, myös alan urakoitsijakunnan resurssien nopeaa kehi-
tyskautta. Voimakkaan sysäyksen TVL:n urakka-asiakirjojen ke-
hittymiselle antoivat suuret, Maailmanpankin lainoittamat hank-
keet, jotka toteutettiin kansainvälisten urakkakilpailujen poh-
jalta sekä Saimaan kanavan rakentaminen. Paitsi että itse so-
pimussuhdetta koskevat asiakirjat kehittyivät, ura1ointimenet-
tely asetti erittäin suuret vaatimukset rakenriusteknil-
lisille asiakirjoille (rakennussuunnitelma, työselitykset, laa-
dunvalvontaohjeet). 
Tämän vuosikymmenen alkuvuosien jäbceen ovat TVLn toiminnassa 
tieinvestoinnit huomattavasti supistuneet. Tällöin perinteises-
ti urakointiin hyvin soveltunut uudisrakentaminen on jäänyt var-
sin vähäiseksi, ja painopiste tienpidossa on siirtynyt raken-
teen parantamiseen ja kunnossapitoon. TVL:n urakointitoiminnas-
sa näyttävät kuitenkin eräät rakentamisen alat, kuten päällys-
tys-, murskaus- ja sillanrakennustyöt sekä myös vesirakerinus- j 
talonrakennustyöt säilyttävän entisen laajuutensa. Edellä mai-
nituista vesirakennustyöt ja talonrakennustyöt toteutetaan käy-
tännöllisesti katsoen kokonaan urakalla. 
1.2 	Valtion rakennustöiden teettämistä aoskevat säännökset 
Teetettäessä valtion rakennustöitä urakalla tulee noudattaa 
seuraavia säädöksiä: 
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Asetus valtion rakennustöiden te t.iosisestli urakolsoi-
joilla (385/61) ja asetus valtion rakennustöiden teet-
tämisestä urako ttijoi ila annetun aa o:ton mu.ttartl - 
sesta (860/74). 
KulkM;n päätös valtion raKennuatolden toettami.est.a 
koitsijoilla annetun asetuksen soveltamisesta (386/61) 
ja 124:n päätos valtion rakennustöiden teettämisestä 
urakoitsijoilla annetun asetuksen soveltamisesta anne-
tun KulkM:n päätöksen muuttamisesta (985/74). 
Edellä luetellut säädökset sisältävät Keskeiset hallinnolliset 
määräykset viranomaisen toiminnasta urakka-asioiden hoidossa. 
Niissä annetaan myös määräyksiä Itse urakkasopimuksen sisällös-
tä. Ne velvoittavat urakoitsijaa vain siltä osin, auin ne on 
otettu urakkasopimukseen. 
Mainittujen säädösten perusteella liikennerninisteriö on 18.12. 
1974 vahvistanut 
varten. Yleiset sopimusehdot on kokoelma keskeisiä sopjmusmää-
räyksiä, ja ne on liikenneministeriön kirjeellä n:o 2328/01/ 
74/3.2.1975 määrätty liitettäviksi valtion urakkatarjouspyyn-
töihin ja niiden pohjalta syntyneisiin urakkasopimuksiin. Sa-
malla kirjeellä lilkenneministerlö on määrännyt käytettäväksi 
sen 3. 2 .i9Z vahvlstarnaaurakkaso2jrnuskaavaketta tehtäessä 
urakkasopimuksia, joihin liitetään edellä mainitut yleiset ao-
pimusehdot. Talonrakennustöissä tulee kuitenkin käyttää valtio-
varalnrniriisteridn 11.2.1975 vahvistamaa uraakasopimuskaavaaet-
ta. 
Eräitä valtion urakoinnin yleisvalvontaan liittyviä määräyksiä 
on esitetty myös valtiovarainministeriön julkaisemissa valtion 
Urakoinnissa tulee luonnollisesti noudattaa myös maamme ylei-
siä 
määräyksiä. 
Suomessa vallitsee sopimusvapaus, eiKä yleinen lael sisällä 
urakkasopimussuhdetta koskevaa erityislatnsäädäntöä. Urakka- 
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sopimus on siten edellä lueteltujen säännösten ja määräysten 
puitteissa rakennuttajan ja urakoitsijan välinen vapaamuotoi-
nen sopimus, jonka sisältö on sopimuskumppanien vapaasti pää-
tettävissä. Luonnollisesti urakkasopimus tai sen kohta, joka 
on ristiriidassa yleisen oikeusjärjestyksen kanssa, on mitätön. 
Tähän perustuen on urakkasopimuksiin liittyvissä riitatapauk-
sissa olkeustoiniilain nojalla voitu vaatia ns. kohtuuton mää-
räys mitätöitäväksi. Myös tarjouksesta vetäytymisen yhteydes-
sä on voitu vedota olkeustoiniilakiin ja siellä esitettyyn kä-
sitteeseen "tarjouksesta selon ottaminen". 
1.3 	Urakalla teettämisen yleiset edellytykset 
UrakkaA:n 2 :n mukaan "rakennustö on annettava urakolts1an 
suoritettavaksi, milloin tämä työn teettämistapa harkitaan val-
tiolle edulliseksi". Ratkaisussa tulee antaa painoa myös kan-
santaloudelliselle ajattelulle. Työn kokonaiskustannusten tu-
lee urakalla toteutettaessa jäädä pienemmiksi kuin omana työnä 
rakennettaessa, ja tuotteen täytyy täyttää sille suunnitelmas-
sa asetetut vaatimukset. Ratkaisu toteuttarnistavan valinnasta 
joudutaan suorittamaan tapauskohtaisesti ottamalla huomioon 
mm. seuraavia näkökohtia: 
- odotettavissa olevat rakennuskustannukset 
- rakennuttajan omat suoritusmandollisuudet (määrälliset 
ja laadulliset) sekä oman henkilöstön työllisyys 
- löytyykö työn luonne ja laajuus huomioonottaen pysty- 
viä urakoitsi joita 
- ajankohta ja yleinen tilanne niin urakointia kuin omas-
sa johdossa rakentamista ajatellen 
- soveltuuko urakalla teettäminen työllisyysnäkdkohtiin. 
Tarkoituksena on löytää taloudellisesti ja teknillisesti valtion 
kannalta edullisin työn toteuttamismuoto. 
Rakennussuunnitelman keskenerälsyyttä tai puutteellisuutta ei 
pidä käyttää perusteena urakointivaihtoehdon hylkäämiselle, 
sillä IjrakkaP:n 2 §:n 4 momentissa määrätään: "Rakenriustöt 
riittävän yksityiskohtaiset". 
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Urakoinnin edullisuutta omassa johdossa rakentamiseen verrattu-
na on pyritty selvittämään useassa eri yhteydessä. Viimeksi on 
v. 1973 mietintönsä jättänyt valtion maa- ja vesirakennustöiden 
urakkatoimikunta todennut, että "urakointia voidaan yleensä pi- 
na". Hanketasolla urakoinnin edullisuus tulee aina kuitenkin 
ratkaista tapauskohtaisesti. 
Käytäntö on osoittanut, että urakointimenettelyn edullisuus on 
ilmeinen aloilla, jotka vaativat erityistä teknillistä asian-
tuntemusta tai vaativat kallista erikoiskalustoa. Myös laajo-
ja ja monipuolisia kokonaisurakoita on pystytty toteuttamaan 
edullisesti urakalla. Nykyisellään urakoitsijakuntamme suon-
tuskyky ei yleensä aseta estettä urakointimenettelyn käytdlle. 
Sensijaan kulloisenkin kilpailutilanteen suomia mandollisuuk-
sia tulisi pyrkiä käyttämään hyväksi toteuttamismuodon valin-
nassa. Urakoinnin sopivuus työllisyysnäkökohtien kannalta tu-
lee aina selvittää ja ottaa riittävässä määrin huomioon sopi-
musmääräyksiä laadittaessa. Edellä mainittu valtion urakkatoi-
mikunta on mietinnössään todennut, että "työllisyysnäkökohdat 
voidaan ottaa huomioon urakoinnissa suurin piirtein samoin kuin 
omana työnä rakennettaessa' t . Työllisyysmäärärahojen käyttöä 
koskevat rajoitukset saattavat jossain määrin hankaloittaa ura-
kointimenettelyn käyttöä. 
Eräs tärkeä edellytys urakoinnin käytön kehittymiselle olisi 
TVL:n ja muiden valtion rakennuttajavirastojefl pitkäjänteinen 
urakalla toteutettavien töiden ohjelmointi ja riittävä urakoit-
sijoiden etukäteisinformointi. Valtion virastojen yhteisten 
toiminnansuunnittelua koskevien ohjeiden puuttuessa tältä osin 
tulee TVH:n yksiköiden ja tie- ja vesirakennuspiirien pyrkiä 
TVL:n oman toiminnansuunnittelun puitteissa luomaan pohja oh-
jelmoidulle urakoinnille. Urakoinnin ohjelmoinnissa tulisi kiin-
nittää huomiota myös urakkakoon ja urakoinnin ajoituksen oikeaan 
valintaan. 
Varsinaisten tieverkon laajennusinvestointien ja naiden mukana 
erityisesti maarakennusurakoinnin vähentyessä tulee ottaa huc-
mioon ne mandollisuudet, joita urakointimenettelyllä on myös 
rakenteen parantamistöiden ja erilaisten kunnossapitoon liit-
tyvien tehtävien suonittamisessa. 
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2 	URAKKA-ASIAKIRJAT 
2.1 	Yleistä 
Selkeät ja johdonmukaiset urakka-asiakirjat ovat urakoinnin on-
nistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeät. Pitkälle kehitetyis-
tä urakka-asiakirjoista on hyötyä sekä urakoitsijalle että ra-
kennuttajalle. Urakka-asioiden hoitamista helpottaa ja selkeyt-
tää se, että asiakirjojen johdonmukaisuuteeri ja sopimusrnääräys-
ten yhderimukaisuuteen voidaan luottaa mandollisimman pitkälle. 
Kaikkien osapuolten kannalta on toivottavaa, että urakka-asia-
kirjojen rakenteessa ja sisällössä noudatetaan mandollisimman 
suurta yhtenäisyyttä. 
2.2 	TVL:n yleinen urakkasopimusasiaklrjajärjestelmä 
Kaavion perustana on 
yleisten sopimusehtojen 66 :ssä ilmoitettu sopimusasiakirja-
luettelo. 
2.3 	Tienrakennustöissä käytettävät urakka-asiakirjat 
Nykyiset 	 ovat syntyneet 
1960-luvun suurten kokonaisurakoiden toteuttamisen yhteydessä. 
Asiakirjoja on tämän jälkeen kehitetty nykyistä tarvetta parem-
min vastaaviksi ja myös osaurakointiin sopiviksi. Asiakirjajär-
jestelmän käyttö perustuu suurelta osin vakiosisältöisten asia-
kirjojen ja pysyvieri mallien ja laatimisohjeiden käyttöön. 
Nämä asiakirjat on tarkoitettu kkytettäväksi tienrakcennustöi-
den kokonaisurakoissa sekä myöskin tlenrakentamlseen liittyvis- 
grpp,. JjJpjp 	 iakirjoihin liltetään vain 
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ulloinkir tarvittavat osat. Taenraennuden urakKasopimus-
asiakirjat sekä niiden laadintaohjeet ja mallit on lueteltu liit-
teessa fl:o 2. 
2.k 	Sillanrakennustöissä käytettävät urakka-asiakirjat 
Sillanrakennustöidenurakkasopirnusasiakirat seka niiden laadin-
taohjeet ja mallit on lueteltu liitteessä n:o 3. Näitä asiakir- 
tienrakennustöiden osuus on niin vähäinen, että urakkamuotona 
• 
Tällöin tulee 
varmistua siitä, että sillanrakennustöiden asiakirjoihin sisäl-
tyvät erityismääräykset ja em. asiakirjoihin mandollisesti teh-
dyt muutokset tulevat otetuiksi huomioon. 
Sillanrakennuksen erikoistöissä (teräsrakennetyöt, elementti- 
työt, maalaustyöt, jännitystyöt, suurpaalutyöt jne.) noudate-
taan soveltuvien osin edellä esitettyjä sillanrakennustöiden 
asiakirjoja ja malleja sekä erikoistöitä varten laadittuja omia 
asiakirjoja. Kts. liite n:o 3. 
2.5 	Päällystys-, murskaus-, päällysteen korjaus- ja rnaabeto- 
nitöissä käytettävät urakka-asiakirjat 
Tällöin tu-
lee varmistua siitä, että erikoistöiden asiakirjoihin sisälty-
vät erityismääräykset sekä niihin mandollisesti tehdyt muutok-
set otetaan huomioon tenrakennusurakan asiakirjoja laadittaot-
sa. 
Edellä mainitut, keskenään varsin yhdenmukaiset osaurakka-asia-
kirjat eivät nykyisellään ole pätemisjärjestyksen osalta täysin 
YSE 66 §:n mukaisia. Liitteessä n:o on esitetty luettelot 
koissa noudatettavista sopimusasiakirjoista rnuutettuina tavoit- 
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teena olevan TVL:ri yleisen urakkasoplmusasiaklrjajärjestelmän 
mukaisiksi. 
	
2.6 	Vesitöissä käytettävät urakka-asiakirjat 
Vesitieurakoissa ei ole käytössä valmiiksi painettuja urakka- 
asiakirjoja tai laadintaohjeita. Vesltieurakan valvontajulkal-
suun (TVH 752993) liittyy moniste "Asiakirjamallit", joka si-
sältää kokoelman käytännöstä kerättyjä asiakirjoja, joita voi-
daan käyttää soveltuvin osin malleina. Vesitietyöt käsittävät 
monenlaisia töitä, kuten esimerkiksi meri- ja sisävesiväylien 
ruoppaus- ja louhintatöitä, kanavien ja väylien rakentamista 
kulvatyönä, erilaisia teräsrakennetöltä, lalturi- ja piensata-
rnatöltä jne. Kaikissa näissä tapauksissa urakka-asiakirjat laa-
ditaan tapauskohtalsesti. Noudatettavassa urakkasopimusasiakir-
jakäytännössä esiintyy seuraavia erityispiirteita verrattuna 
TVL:n yleiseen urakkasopimusasiakirjajärjestelmään: Urakkasopi-
muskaavake laaditaan useimmiten urakkakohtaisesti, ruoppaus-
töissä tutkimustiedot ilmoitetaan omana asiakirjaryhmänään. Li-
säksi sopimusasiakirjoihin voidaan liittää omaksi asiakirjaryh-
mäkseen työolosuhteita koskevat informaatiotiedot. 
Liitteessä n:o 5 on esitetty luettelo vesitieurakassa yleensä 
käytetyistä urakkasopimusasiaklrjoista. 
2.7 	Talonrakennustöissä käytettävät urakka-asiakirjat 
TVL:n talonrakentamisessa noudatettava käytäntö nojautuu val-
tion talonrakennushankkeista annetun asetuksen (137/77) säädök-
sun. Asetuksen 7 §:n mukaan valtion rakennushankkeiden suun-
nittelu ja toteuttaminen on rakennushallituksen tehtävänä, mi-
käli muuta ei ole säädetty tai valtioneuvosto valtiovarainmi-
nisteriön esittelystä ole toisin päättänyt. Valtioneuvosto on 
oikeuttanut TVH:n itse huolehtimaan tieripitoa varten tarvit-
tavien korjaus-, huolto-, varastointi-, säilytys- ja asunto- 
rakennusten suunnittelusta ja rakentamisesta. 
Käytännön syistä TVH on noudattanut rakennuttamisessa ainakin 
oleellisilta osiltaan rakennushallituksen menettelyä ja asia-
kirjojen laatimistapoja. Painettuja vakiosisältöisiä urakka- 
asiakirjoja ei varsinaisissa talonrakennustöissä ole käytössä, 
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vaan asiakirjat laaditaan aina urakkakohtalsesti. Urakkasoi- 
tä varten. 
Liltteessä n:o 6 on esitetty luettelo talonrakennusurakassa 
noudatettavista urakkasopimusasjakirjoista. 
Erillisiä LVI-urakoita varten on laadittu julkaisu TVHi12 
LVI-teknillisten töiden urakkasopimus ja erillisiä sähköurakoi-
ta varten julkaisu TVH VUi3O Sähköteknhlljsten töiden urakka-
sopimus. Nznä ovat kuitenkin osittain vanhentuneita ja ylei-
sestä sopimusasiakirjajärjeste].mästä poikkeavia, joten niiden 
käyttämisessä on noudatettava erityistä harkintaa. Liitteessä 
n:o 6 on esitetty luettelo sähköteknillisten töiden urakasaa 
noudatettavista urekkasopimusasiakirjoista. 
Käytännössä tavallisesti sähkö- tai LVL-töitä koskevat sivu-
urakat alistetaan töiden suorituksen osalta rakennuttajan, pää-
urakoitsijan ja sivu-urakoitsijan allekirjoittamalla alistamis-
lauseella pääurakkaan. Alistettuja sivu-urakoita koskevat mak-
sut suorittaa TIlL suoraan erikoistyön urakoitsijalle. 
2.8 	Kunnossapitotöissä käytettävät urakka-asiakirjat 
Kunnossapitotolmialan 
!!- 
on laadittu erityiset asiakirjat, kts. 
kohta 2.5. Päällysteiden korjaustöissä voidaan soveltuvin osin 
käyttää hyväksi myös Päällystealan neuvottelukunnan laatimia 
asfalttipäällysteiden korjaustöiden urakka-asiakirjoja. Näitä 
voi tilata Suomen Rakennusinsinöörien Liiton toimistosta, osoi-
te: Meritullinkatu 16 A 00170 Helsinki 17, puh. 90 661639. Kes= 
tomerkintätöitä varten on saatettu tie- ja vesirakennuspiirien 
käyttöön malli kestomerkintätyön urakkaohjelmaksi ja kestomer-
kintätyön yleinen työselitys, kts. liite n:o 7. Muissa kunnos- 
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3 	L'RfKAN VALMLSTELU 
3.1 	Yleista 
Uraaan järjestämistavalla ja tarjouspyyntöasi.akiijojen iaadJ-
la on suuri merkitys urakkakilpailun syntymiseen ja ennenkalk-
kea rakennuttajan ja urakoitsijan väliseen riskinjakoon. Niillä 
on vaikutuksensa myös siihen, millaiseksi urakan valvonta suo-
dostuu. Eräitä yleisiä ohjeita urakan järjestämistavoista ja 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatirnisesta un annettu TjrakkaA:n ja 
UrakkaP:n 2 luvussa. 
3.2 	Urakan järjestärnistapa 
3.2.1 Urakan laajuus 
Urakan laajuuden suhteen tapahtuvasta urakan järjestämistavan 
valinnasta ei ole säädöksissä kovin paljon sanottu. Todetaan 
vain, että "rakennustyö voidaan teettää kokonaan tai määrätyl-
tä osaltaan urakoitsijalla". Toisin sanoen kysymykseen tulee 
käytännössä lähinnä joko kokonaisurakka tai osaurakka. Urakan 
laajuuden valintaan vaikuttavat ennen muuta seuraavat seikat: 
- hankkeen teknillinen laatu ja laajuus 
- rakennuttajan oman organisaation resurssit 
- hankkeen rahoitustilanne 
Pääasiallisimmaksi menettelyksi on varsinaisessa tienrakentami-
sessa noussut osaurakointi. Se on todettu joustavaksi ja käyt-
tökelpoiseksi urakointimuodoksi omassa johdossa tapahtuvaa ra-
kentamista täydentämässä. Tällöin osaurakalla teetetään hank-
keesta ne työt, joiden tekemiseen omat resurssit puuttuvat. 
Yksi mandollisuus on käyttää osaurakointia laajemman osakoko-
naisuuden, esim. alusrakenneurakan toteuttamiseen. Myös koko 
hanke voidaan jakaa osaurakoihin, jolloin rakennuttajalle jää 
vastuu työn koordinomnnista ja yleisjärjestelyistä. Tällöin 
on kysymyksessä ns. jaettu urakka. Toinen vaihtoehto jälkim-
mäisessä tapauksessa on antaa hanke kokonaisurakalla suoritet-
tavaksi, jolloin työn suorituksen kokonaisvastuu siirtyy pää-
urakoitsijalle. Edellytykset kokonaisurakoinriin käyttöön TVL:ri 
tienrakennustöissä ovat viime vuosina vähentyneet johtuen ensi-
sijassa hankkeiden muuttumisesta pienemmiksi. Kuitenkin myös 
tienrakennustöiden kokonaisurakointiin pystyville yrityksille 
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tulisi pyrkiä tarjoamaan kohtuullisessa määrin tehtäviä niiden 
teknisen ja organisatorisen valmiuden säilyttämiseksi. Kokonais-
urakka ei välttämättä vie kokonaan rakennustehtäviä esimerkik-
si paikallisten pienyrittäjien ulottumattomiin, sillä käytän- 
tö on osoittanut, että kokonaisurakointi perustuu varsin huo-
mattavalta osin alaurakoitsijoiden käyttöön. Silta-, vesitie-
ja talonrakennustöissä kokonaisurakka on usein varsin sopiva 
urakkamuoto. 
Eräillä rakentamisen aloilla käyttöön otetulla kokonaisvastuu-
urakoinnilla ei ole näköpiirissä selviä sovellutuskohteita TVL:n 
töissä. Tilanteessa, jossa hankkeen toteuttaminen perustuu 
urakoitsijan laatimaan vaihtoehtoiseen suunnitelmaan, on tie-
tyssä mielessä kysymys kokonaisvastuurakentamisesta. Kokonais-
vastuurakentamista tässä muodossa tapahtuu varsin yleisesti 
toteutettaessa urakalla suuria sillanrakennushankkeita. 
Työnjohtourakan käyttö on syytä rakennuttajalle jäävän kustan-
nusrlskin ja valvonnan hankaluuden vuoksi rajoittaa erikoista-
pauksiin. Työnjohtourakkaa käytetään silloin, kun TVL;n oma 
asiantuntemus ei riitä jonkin erikoistyön johtamiseen. 
Tärkeimmän lähtökohdan urakan koon valinnalle antavat hankkeen 
koko, toteuttamisaikataulu, rahoitus ja tekninen luonne. Käy-
tettävissä oleva urakoitsijakunta saattaa vaikuttaa myös ura-
kan koon tai laajuuden valintaan. Suunnite1rnanpoha1taonp-
rittävä osoittamaan urakalle mandollisimman selvät teknisiin 
tai alueellisiin näkökohtiin perustuvat rajat. Nykyisellään 
meillä on useita todella suuriinkin urakoihin pystyviä urakoit- 
sijoita, mutta tämän lisäksi suuri joukko pieniä yrityksiä. Jär-
kevää olisi, että molempien ryhmien suorituskapasiteettia käy-
tettäisiin hyväksi. Tehokkaan urakkakilpailun kannalta saattaa 
olla edullista suurten urakoiden jakaminen vaihtoehtoisina tar-
jottaviin pienempiin urakkaosiin. Urakan kokoon voivat vaikut-
taa myös työvoima- tai aluepoliittiset näkökohdat. Pieni urak- 
luun. Tämä tulee ottaa erityisesti huomioon toteutettaessa 
työllisyysvaroilla rahoitettavia hankkeIta urakalla. 
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.2.2 Urakkamuoto 
Ijrakkamuodon valinta riippuu ensisijaisesti urakoitavasta koh-
teesta. Käytännössä tulee aina pyrkiä kiinteähintaperusteisen 
urakkamuodon käyttämiseen. Tällöin tulevat kysymykseen kokonais-
hintaurakka ja yksikköhintaurakka. Koska maaperään kohdistuvaan 
suunnitteluun ja rakentamiseen liittyy aina tietty riski työ- 
määrien ja todellisten rakennusalkaisten olosuhteiden määrittä-
misen suhteen, on tienrakeimustöissä vakiinnuttanut asemansa 
tasaisemmari riskinjaon takaava yksikköhintaurakka. Sensijaan 
talonrakennus-, taitorakennetöissä ym. vastaavassa rakennus- 
toiminnassa suoritemäärät on varsin tarkasti määrättävissä etu-
käteen teknillisen suunnitelman pohjalta ja tällöin kokonais-
hintaurakka on sopivin vaihtoehto. 
Vedenalaisissa kaivu- ja louhintatdlssä ovat yksikköhintaurakan 
edellyttämät työnaikaiset mittaukset, sekä suoranaisten että 
valillisten kustannusten vuoksi, osoittautuneet niin kalliiksi, 
että myös näissä töissä on alettu yhä enemmän suosia kokonais-
hintaurakointia. TJrakoitsijan riskin lisääntyminen estetään eriä 
tarkempien tutkimustietojen hankkimise].la. Laskutöperustejnen 
urakka tulee ksmkseen vain polkkeustilanteissa, esimerkiksi, 
jos normaaliin meriettelyyn ei työn klireellisyyderi vuoksi ole 
aikaa, tai työn kustannukset jo etukäteen tunnetaan riittävän 
hyvin. 
Yksikkdhintapohjaisen urakan yhtenä lisäetuna voidaan pitää sen 
joustavuutta suunnitelman muutosten tekemisessä. Työn aikana 
muuttuneen suoritusvelvolljsuuden hlnnoitteluun löytyy usein val-
miit perusteet sopimusasiakirjoista. Kokonaishintaurakoissa tä-
rna voidaan hoitaa pyytämällä urakoitsija tarjouksessaan ilmoit-
tamaan tarvittavat muutostdiden yksikköhinnat. 
3.) 	Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen 
3.3.1 Yleisiä ohjeita 
Erik- 
seen asiasta sovittaessa antaa TVH:n asianomainen toimisto asian- 
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tuntija-apua asiakirjojen laatirnisesea. Tällainen tulee kysymyk-
seen erityisesti suurten siltahankkeiden ja erikoistöiden yh-
teydessä. 
Tarjouspyyntiasiakirjojen laadinnasta on annettu melko y<sltyls-
kohtaisia perusohjeita tjrakkaA:n ) ja 4 §:ssä ja UrakkaP:n 7 
ja 8 § esa 
kaikki kustannuksiin vaikuttavat seikat ilmoitetaan selvästi. 
Tarjouspyyntöaslakirjojen laadinta edellyttää olemassa olevis- 
ta asiakirjamalleista ja ohjeista huolimatta aina erittäin tark-
kaa harkintaa ja asiantuntemusta. Seuraavassa luetellaan eräi-
tä yleisiä näkökohtia tarjouspyyntöasiakirjojen laadinriasta: 
- tarjoajan tulee asiakirjoista selvästi nähdä rakennuttajan 
tarkoitus 
- aslakirjoihin ei pidä yrittää tarkoituksella sisällyttää suo-
rituksen laajuudesta, laadusta tai rakennuttajan ja urakoit-
sijan välisistä velvollisuuksista harhaanjohtavia, pyöreitä 
t. ristiriitaisia määräyksiä 
- tarjousten vertailuperusteiden tulee olla selvät ja urakoit- 
sijalle tulee selvästi ilmetä, missä muodossa tarjous anne- 
t aan 
- erilaiset riskit tulee jakaa kohtuullisesti rakennuttajan ja 
urakoitsijan kesken, koska urakoitsijan kannettavaksi annet-
tu riski saattaa tarpeettomasti nostaa urakkahintaa 
- määräykset tulee ilmoittaa oikeissa, asiakirjajärjestelmän 
mukaan loogisissa kohdissa ja myös oikeissa asiakirjoissa. 
Esim. työkohtaiseen työselitykseen ei pidä sisällyttää luon-
teeltaan urakkaohjelmaan kuuluvia määräyksiä (mm. rakennut-
tajan ja urakoitsijan välinen vastuunjako) eikä päinvastoin 
- voimassaolevien vakiosisältöisten asiakirjojen määräysten 
muuttamiseen tulee olla perusteltu syy ja muutoksen vaikutus 
koko asiakirjajärjestelmään on huolellisesti tutkittava 
- 
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laadinnassaeisaalaiminlödä; teknillisten asiakirjojen las-
timinen ja urakassa noudatettavien teknillisten määräysten 
ja ohjeiden luettelerntnen kuuluu ensisijasoa suunnittelijat-
le. 
3.3.2 Asiadrjakohtaisia ohjeita 
Seuraavassa käsitellään asiakirjakohtalsesti tarjouspyyntöJn 
kuuluvia eri asiakirjoja, niiden merkIt atk ja laatimlsessa 
huomioonotettavia yleisiä seikkoja. 
Yleiset sopimusehdot 
urakkasopimuksissa LM:n 18.2.197t vahvistamia yleisiä sopimus- 
ehtoja valtion rakennustöitä varten. Tosin IirakkaP:n 20 §ssa 
sanotaan, että "mikäli sopimuskaavakkeiden tai -ehtojen käyt-
täminen jossakin rakennusuraicassa ei ole tarkoituksenmukaista, 
on laadittavassa urakkasopimuksessa määriteltävä ainakin ura-
koitsijan suorituksen paljous, laatu ja suoritusatka sekä ia 
kennuttajan vastasuorituksen määrä ja maksualka'. 
Tarjouspyyntö ja ennen tarjousten_jättämistä annetut LirjatIi-
set lisäselvitykset 
Tarjouspyyntökir3e vn raaennutt:jan aandonilmaivu auta, ett 
hän haluaa ilmoittamastaan kohteesta yrittäjien tarjouasia. Ter-
jouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat ilmoittavat yrittäjäl-
le vaadittavan suorituksen ominaisuudet, työn suoritukseen vai-
kuttavat seikat sekä mandollista sopimussuhdetta koskevat 
tienrakennustöiden urakka-asiakirjajärjeStelmään kuuluva JuIksi-
su TVH 731598, sillanrakennustöiden urakka-asiakirjajärjestel-
sään kuuluva julkaisu TVH 732203 ja päällystysurakoita varten 
vuosittain laadittu kirjemalli. Tarjouspyyntö tulee laatia urak-
kakohtaisesti soveltuvin osin ern. malleja tai urakkatyypissä 
vakiintunutta ktiyttintLti noudattaen. 
Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin lä-
hettää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvi- 
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tyksiä ja tulkintoja tarjouksen antajille. Mainitunlalset kir-
jalliset pyynnöt tulee tarjouksenantajan esittää inandollisim-
man hyvissä ajoin ennen tarjouksen antamista varten ilmoitetun 
määräajan päättymistä. 
Edellä mainituille selvityspyyn-
nölle ja lisäselvitykselle voidaan tarjouspyyntdasiakirjoissa 
antaa määräajat. Suulliset kyselyt ja selvitykset ovat myös 
mandollisia, mutta niitä ei voida pitää sitovina. 
Urakkaohj elma 
Urakkaohjelma on tarjouspyynnön laadinnan kannalta keskeisin 
asiakirja. Siinä mm. yksilöidään rakennuskohde ja -alue sekä 
ilmoitetaan rakennuttajan ja urakoitsijan välistä vastuunjakoa 
koskevat seikat ja luetellaan urakassa noudatettavat asiakir-
jat. Urakkaohjelma liittää teknilliset asiakirjat sopimuskoko-
naisuuteen. Urakkaohjelman laatijan tuleekäydä koko rakentamis-
prosessi mielessään läpi ja harkita, miten kukin teknillinen 
asiakirja niveltyy sopinluskokonaisuuteen. 
Myös niissä urakkaohjel- 
missa, jotka laaditaan kokonaan työkohtaisesti, tulee esittää 
soveltuvin osin samat keskeiset sopirnusmääräykset kuin tienra-
kennustöiden urakka-asiaklrjajärjestelmään kuuluvissa urakka-
ohjelma-asiakirjoissa. Urakkaohe1rn1efl1aad1flflaSSatU1eePrkä 
Eräitä keskeisiä rakentamiseen liittyviä säännöksiä tulee voi-
massa olevan tienrakennustöiden urakka-asiakirjajärjestelmään 
kuuluvan urakkaohjelman työkohtaisen osan laatimisohjeen mukaan 
luetella urakkaohjelmassa noudatettavina asiakirjoina. Näiden 
säädösten, jolta ilman muuta jo YSE 6 §:n c) kohdan perusteella 
on urakoitsijan noudatettava, luettelemisella halutaan vain ko-
rostaa niiden keskeistä merkitystä. Kansainvälisissä tarjous- 
kilpailuissa tällaisten määräysten ilmoittamisella on sensijaan 
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suurempi käytänndn merkitys. Tällaisia asiakirjoja ei ole yleeri-
sä tarpeen liittää tarjousp3ryntöasiakirjolhifl. Tarouspyntddn 
tinnöri ehdotuSosa. 
Työkohtainen työselitys 
Työkohtainefl työselitys täydentää sopimuspiirustuksia ja mah-
dollisia yleisiä työselityksiä. Työkohtaisen työselityksen las-
tii suunnitteluyksikkö käyttäen tarvittaessa hyväksi rakennut-
tajan ja tulevan valvojan asiantuntija-apua. Sisällön jaotte-
lussa on hyvä noudattaa yleisen työselityksen tai sen puuttues-
sa suoriteryhmittelyn jakoa. Työkohtaisessa työselityksessä il-
moitetaan sellaiset työn lopputulosta ja suoritustapaa koske-
vat vaatimukset, jotka eivät ilmene piirustuksissa tai yleisis-
sä työselityksissä. TyökohtaisesSa työselityksessä esitetään 
usein myös geoteknillisiä piirustuksia täydentävä maaperäkuvaus. 
Varsinaisia työkohtalsen työselityksen laatimisohjeita ei ole 
julkaistu. 
sakin esitetään Vain siihen oO O 	On 
muistettava, että työselitys on luonteeltaan rakennus- 
teknillinen asiakirja. Työkohtalseen työselitykseen ei tule 
liittää geoteknikon suunnittelijaa varten antamaa lausuntoa, 
joka on luonteeltaan suunnitteluohje ja saattaa sisältää eri-
laisia ratkaisuvaihtoehtOja. 
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TVL:n hankintojen kotimaisuutta koskevien ohjeiden mukaan työ- 
selitystä ei saa kuin poikkeustapauksissa tehda sellaiseksi, 
ettei normaalissa sarjatuotannossa oleva kyseisen tarkoituksen 
täyttävä kotimainen tuote olisi hyväksyttävissä. 
Sopirnuspiirustukset 
Sopimuspiirustuksilla ja erityisesti niiden pohjana olevilla 
maaperätutkimuksilla on keskeinen merkitys urakan myöhempää on-
nistumista ajatellen. Tutkimustiedot tulee liittää asiakirjoi-
hin ainakin siltä osin, kuin niillä on merkitystä työn vaikeus-
asteen arviointiin ja urakoitsijan työmenetelmien valintaan. 
Sensijaan tietoja ja varsinkin johtopäätöksiä, jotka on tarkoi-
tettu pelkästään suunnittelijan käyttöön, ei ole tarpeen esit-
tää, ellei urakoitsijalta pyydetä omaa vaihtoehtoista teknil-
listä ratkaisua. Tällöin ne tulee lähettää urakoitsijalle infor-
rnaatioalneistona, 
Yleiset tydselitykset 
Yleiset työselitykset, joita on laadittu jo varsin monia eri töi-
tä varten, liltetään tarjouspyyntöaslakirjoihin sellaisenaan 
työn sisällön edellyttämässä laajuudessa. Yleisissä työselityk-
sissä asetetaan rakenteille ja työtavoille yleisiä vaatimuksia. 
Niissä esitetään myös työn kelpoisuuden toteamiseksi tarpeelli-
set toimenpiteet sekä tutkimustulosten dokumentointia koskevat 
ohjeet. 
Yleisten työselitysten luonteisesti tai niitä täydentämässä voi-
daan käyttää myös rakennuttajan julkaisemia työturvallisuutta, 
ympäristönsuojelua, laadunvalvontaa yms, koskevia asiakirjoja 
sekä yksityisten järjestöjen julkaisemia ohjeita, normeja ja 
standardeja. Tällaisia asiakirjoja lueteltaessa on syytä var-
mistaa, että viitataan ajantasalla ja voimassa olevaan painok-
seen. Urakassa noudatettaviksi asiakirjoiksi on syytä määrätä 
vain sellaisia määräyksiä ja ohjeita, joita työssä todella tar- 
vitaan. Painettuja, yleisesti saataviria olevia asiakirjoja ei 
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ole yleensä tarpeen liittää tarjouspyyrltöasiaklrjolhln 
Tarj ous 
tarousntnhj1tettenrnallias muk 	Tar- 
joukseen kuuluu yks1kkShintaurakoissa tarjouskirje ja massa- 
ja yks1kkhintaluettelo. Kokonaishintaurakojssa liltetään tar-
joukseen lisä- ja muutostöissä sovellettaviksi tarkoitettujeri 
yksikköhlntojen luettelo. Valmiita malliasiakirjoja, kuten 
tienrakennusurakan tarjouskirjemalli (TVH 772462) ja sillanra- 
kennusurakan tarjouskirjemalli (TVH 732202), on syytä mandolli-
suuksien mukaan käyttää hyväksi asiakirjoja laadittaessa. Eri- 
Inforinaatloainejsto 
Tarjouspyyntdön voidaan liittää lisäksi urakoitsijaa mandolli- 
sesti kiinnostavia inforniaatioluonteisia tietoja. Urakkaohe1- 
Tällaisia tietoja voi si- 
sältyä liikennemääräertnustejsiln, massansiirtosuunnitelmujn 
tms. Jos urakoitsijan toivotaan tekevän vaihtoehtoisen tarjouk-
sen oman suunnitelman pohjalta, on mukaan aiheellista liittää 
myös suunnittelussa tarvittavia perusteita ja tietoja. Infor-
maatiotietoja ei yleensä pidä liittää varsinaiseen urakkasopi-
mukseen. 
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TarjouspyyntöaSiadrjOjefl iaatirnise;ss osiintulovia 
erityiskysymyksiä 
Hanaintaurakoissa (vrt, kohta Määritelmiä) ei varsinaisten edel-
lä esitettyjen asiakirjajärjestelmien ja niiden sisältämien 
asiakirjojen käyttäminen sellaisenaan aina ole tarkoitwcsen-
mukaista, koska esimerkiksi urakoitsijan suoritusvelvollisuus 
ja suorituksen laatu on usein mandollista määritellä varsin ly-
hyesti. Selvyyden vuoksi on kuitenkin s 	mys hank1ntura- 
flOfl1aat1rnl 12_j _ ä: 
Yleiset sopimusehdot tulee aikaisemmin esitetyn 
perusteella määrätä sopimuksessa noudatettavaksi asiakirjaKsi. 
Pyydettäessä tarjouksia teknillisesti vaativista kohteista tu-
lee rakennuttajan aina varautua tarjousten tekijäin mandolli-
sesti jättämiin vaihtoehtoisiin tarjouksiin. Suunnitelmaa ja 
tarjouspyyntöasiakirjoja laadittaessa tulee pitää silmällä si-
tä, ettei etukäteen tarpeettomassa määrin sitouduta tarjouspyyn-
nön perustana olevaan ratkaisuun. Y1eensätao 
tääorniateknhi1isiävaihtOehtoj.a . Tarjouksen tekijöitä pitäa 
pyrkiä aktivolmaan omien ratkaisujensa etsimisessä antamalla 
heille tarjouspyynnössä mandollisimman paljon suunnittelun pe-
rustana olleita tietoja ja varaamalla riittävästi tarjousaikaa. 
Tarjouspyyntö tulee pyrkiä laatimaan siten, että myös vaihto-
ehtoiset tarjoukset saadaan esitystavaltaan ja kustannuste-
doiltaan mandollisimman helposti vertailtavassa muodossa. 
Eräissä erikoIstapauSissa, nykyisin useimmiten suurissa meri-
väylätöissä, saattaa olla paikallaan silloin tällöin kilpailun 
tehostamiseksi järjestää kansainvälinen tarjouskilpailu. Tarjous-
pyyntöjen laatimisessa noudatetaan tällöin edellä esitettye 
urakka-asiakirjajärjestelmiä ja asiakirjojen laatimistapoja. 
Tarjouspyynnön laatimisessa tulee kuitenkin kiinnittää huorios 
eräisiin erityisseikkoihin. Asiakirjoista tulee ilmetä määräavä 
kieli(yleensä suomi tai ruotsi), jota viime kädessä käytetään so-
pimusta tulkittaessa, yhteisissä tilaisuuksissa ja kokous-, 
katselmus- yms. asiakirjoissa. Samoin tulee ilmoittaa urasoit- 
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sijan paikalliselle edustajalle asetettava klelitaitovaatimus. 
Valuuttaa koskevia määräyksiä laadittaessa tulee noudattaa Suo-
men Pankin antamia määräyksiä ja ohjeita. Asiakirjoista tulee 
ilmetä mandollisen valuutan sidonnalsuus ulkomaan valuutan myyn-
tikurssiin (valuutan tulee olla päivittäin Suomen Pankin notee-
raama). Lisäksi tulee ilmoittaa suoritusten maksutapaa ja va-
luutan vaihtoa koskevat määräykset. Tullin, liikevaihtoveron 
ja muiden tuonnin yhteydessä suoritettavien verojen ja maksu-
jen osalta tulee tarjouspyynfldSsä ilmaista keskeiset määräykset 
ja tarvittaessa ilmoitettava näistä asioista Suomessa voimassa 
olevat säädökset ja määräykset. Työvoiman käytön osalta tulee 
Ilmoittaa mm. se, missä määrin ulkomainen yrittäjä saa käyttää 
ulkomaista työvoimaa. Kansainvälisten tarjouskilpailujen yhtey-
dessä on aina syytä asettaa ehdoksi enintään 2 %:n suuruinen 
tarjousvakuus, jonka tulee olla voimassa kuukauden yli tarjouk-
sen voimassaolon. 
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4 	URAKKATARJOTJSTEN HANKKIMINEN JA KÄSITTELY 
4.1 	Tarjousten hankkiminen 
4.1.1 Yleistä 
UrakkaA:n 5 § ja UrakkaP:n 9-13 § sisältävät varsin yksityis-
kohtaisia määräyksiä urakkatarjousten hankkimisesta. Yleisesti 
4.1.2 Yleiset edellytykset tarjouspyynnön lähettärniselle 
Eräitä kytänridn kysymyksiä tulee pitää mielessä tarjouspyyn_ 
töjä lähetettäessä: 
Hankkeen rahoitus tulee olla ainakin periaatteessa selvitetty 
koko urakan osalta. 
Rakentamisen laillisuus. Tiesuunnitelma, jota toteutettava urak-
ka koskee, tulee olla vahvistettu tai ainakin vahvistamiskel-
poinen, jolloin suunnitelman vahvistamis- ja tiepäätöksen an-
tamismenettelylle on varattava riittävästi aikaa ennen urakka- 
sopimuksen allekirjoitusta. Jos työ edellyttää vesioikeuderi 
lupapäätöstä tulee tarkastaa, että lupahakemus on vireillä ja 
että ainakin työn aloittamislupa vesioikeudelta voidaan saada 
ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos työlle on jo saatu 
vesioikeuden lupa, tulee tarkastaa, että siinä työlle asetetut 
ehdot tulevat otetuiksi huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
Vastaavanlaatuiset seikat tulee ottaa huomioon siinä tapauk-
sessa, että työ edellyttää rakennuslupaa. 
4.1.3 Urakoitsijoiden esivalinta 
Ennen tarjouspyynnön lähettämistä tulee aina suorittaa jonkin-
asteinen urakoitsijoiden esivalinta. Normaalisti riittää käy-
tännön kokemukseen ja TVH:n urakoitsijarekisterin tietoihin 
perustuva harkirita kysymykseen tulevien urakoitsijoiden valit- 
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semiseksi. Myös TVH:n yksiköt saattavat antaa esimerkiksi vuo-
sittain omia erikoisalojaan koskevia suosituksia. 
lJrakkatarjouksla voidaan pyytaä myös sellaisilta urakoitsija- 
rekisteriin kuulumattomilta yrityksiltä, jotka täyttävät sää-
dösten asettamat vaatimukset. Em. urakoitsijarekisteri ei sisällä 
esimerkiksi lainkaan vain yhden piirin alueella toimivia ura-
koitsijolta. Puhelinsoitolla on lisäksi syytä varmistua urakoit-
sijan kiinnostuksesta ko. työhön. Suurissa urakoissa voidaan 
halukkaita urakoitsi joita pyytää ilmoittautumaan sanomalehti- 
ilmoituksella. Kirjallinen esikysely tulee Icysymykseen lähin- 
nä kansainvälisten tarjouskilpailujen yhteydessä. 
- urakan laajuus ja töiden luonne 
- yrityksen koko ja resurssit 
- kokemus yrityksestä aikaisempien liikesuhteiden 
perusteella 
- yrityksen taloudellinen vakavuus 
- alueelliset näkökohdat; rakennuspaikkakunnan tai lähi- 
seudun yrittäjät aina otettava huomioon, mikäli täyt- 
tävät UrakkaA:n vaatimukset 
- jos ei ole kysymys vähäisestä työstä, on pyrittävä 
saamaan tarjoajia eri paikkakurinilta 
- muiden virastojen saamat kokemukset 
- yrityksen vakuuksien saantimandollisuudet 
Lisäksi on huomattava, että UrakkaA:n 5 § 2 momentin mukaan: 
Urakoitsijalla, joka on ilmoittanut olevansa halukas 
tekemään tarjouksen ja joka täyttää 5 §:n 1 momentissa 
mainitut edellytykset (luotettavaksi, vakavaraiseksi ja 
ammattitaitoiseksi tunnettu), on oikeus, mikäli työ ei 
sen johdosta viivästy, saada tarjouspyyntöasiakirjat tar-
jouksen tekemistä varten. 
Myös uudet yrittäjät tulee mandollisuuksien mukaan ottaa huomi-
oon ja näin suoda heille tasavertainen kehittymismandollisuus. 
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Tarjousvakuus voi jossain määrin toimia esivalinnan luonteisena. 
UrakkaA:n 5 § 3 momentin mukaan tällaisen käyttö on mandollis-
ta "erityisestä syystä". Tällaisena erityisenä syynä voidaan 
tavalUs 	vain kanitä 	jua Jos 
jollekin alalle ilmestyy runsaasti uusia yrittäjiä, ja kysymys 
on huornattavasta urakasta, vol tarjousvakuusmenettelyn sovelta-
minen tälidin olla paikallaan. 
k.1.4 TarJouspyynriön tekeminen 
UrakkaP:n 9 §:n mukaan mandollisia urakkatarjousten hankKimis-
tapoja ovat: erityinen tarjouspyyntö, sanomalehti-ilmoitus ja 
kuulutusmenettely. 
r1tyks111e. Avoimen urakkakilpailun menettely, jota sanoma-
lehti-ilmoitus ja kuulutus edustavat, vol tulla kysymykseen 
vain poikkeustapauksissa, esim, etsittäessä jollekin erikols-
työlle työn suorittajaa. 
UrakkaP:n 13 §:ssä luetellaan eräitä polkkeustapauksia, jolloin 
työ voidaan antaa urakoitsijalle tarjouksia pyytämättä. Niistä 
tavallisin tapaus on urakan yhteydessä pienehkö lisätyö. Muita 
poikkeuksellisesti kysymykseen tulevia tapauksia ovat: käypä 
hinta tiedossa, kiireellinen työ, vain tietty urakoitsija osaa 
työn tai kun urakkatarjouksia ei ole saatu. 
Tarjousten tekemistä varten on urakoitsijalle varattava riit- 
Jos tarjouk- 
set joudutaan pyytämään maan ollessa lumen peitossa, tulee har-
kita onko tarpeen järjestää työkohteen esittely jo ennen tar-
jouspyyntöjen lähettämistä maan ollessa paljas. Tarjousajan rIit-
tävyys riippuu luonnollisesti urakan koosta ja työn luonteesta. 
Jos urakoitsijan halutaan tekevän vaihtoehtoisen tarjouksen 
oman teknillisen ratkaisunsa pohjalta, on tämä otettava huomi-
oon tarjousajassa. Karkearia sääntönä voidaan todeta, että osa-
urakoissa tarjousajan tulisi olla 2 - 4 viikkoa ja kokonais-
ura 	a 	- 9 viikkoa. Myös tarjousten ruuhkautuniinen tiet- 
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tyyn ajankohtaan saattaa vaatia pitemmän tarjousajan. Tällai-
sista, varsinkin tietyissä erikoistöissä esiintyvistä ruuhkau-
tumisista tulisi pyrkiä pääsemään eroon töiden keskitetymmällä 
ohjelmoinnhlla ja yhteistyöllä toisaalta eri tie- ja vesiraken-
nuspiirlen kesken ja toisaalta mandollisuuksien mukaan muiden 
suurten rakennuttajien kanssa. Eräissä kausiluonteisissa töis-
sä tiettyä ruuhkautumista lienee mandoton täysin välttää. 
Tarjouspyynnössä ei ole yleen- 
sä syytä ilmaista, keiltä tarjoukset pyydetään. Tarjouspyyntö-. 
kirjeen jakeluluettelo tulee myöhemmin liittää tarjousten kä-
sittelypapereihin. 
sä. 
Jos painavaa syytä ilmenee, voi-
daan tarjousaikaa jatkaa. Tarousa1kaa ei saa kuitenkaan jatkaa 
4.1.5. Tarjouspyynnön lähettäminen tiedoksi TVH:een 
dan 4.3 perusteella todennäköisesti tulee alistettavaksi ylem-
män viranornaisen ratkaistavaksi, tulee tarjouspyyntdaslakirjat 
lähettää tiedoksi TVH:lle samanaikaisesti kuin ne lähetetään 
urakoitsijoille. Samoin tulee menetellä kaikissa sillanrakennuk-
sen erikoistöiden (teräsrakenne-, jännitys-, suurpaalu-, maa- 
4.2 	Tarjousten käsittely 
4.2.1 Yleistä 
TJrakkaA:n 6-9 § ja UrakkaP:n 14-19 § antavat varsin yksityis- 
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kohtaiset määräykset tarjousten avaamisesta, käsittelystä ja 
hyväksymisestä. 
se on annettu. Tarjouksen tekijää voidaan kuitenkin pyytää an-
tamaan selvityksensä tarjoukseen mandollisesti sisältyvästä 
epäselvyydestä. Puhtaasti teknhllisistä tai muodollista luok-
kaa olevista seikoista voidaan rakenriuttajafl ja tarjouksen te-
kijän kesken myös neuvotella ennen sopimuksen allekirjoitta-
mista myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi. 
4.2.2 Tarjouksen peruuttaininen 
Tarjouksen jättäjä voi peruuttaa antamansa tarjouksen joko kir-
jeitse tai sähkeitse. 	_:2 
nentarouSteflttäe! 	Tämä mää- 
räys on tulkittava käytännön perusohjeeksi, jonka mukaisesti 
meneteltäessä peruutus on aina kiistaton. Olkeustoimilain mu-
kaan tarjous on tekijäänsä oikeudellisesti sitova vasta siitä 
hetkestä lähtien, kun vastaanottaja on ottanut siitä selon, 
ts. kun tarjoukset on avattu. Tarjouksen tekijä voi siis pe-
ruuttaa tarjouksensa ja vapautua sitoumuksestaan, jos peruutuS 
saapuu tarjousten pyytäjälle ennenkuin tämä on avannut tarjouk-
set tai viimeistään silloin kuin avaus tapahtuu. Edellä esite- 
asiaan. 
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Tarjoustefl avaustilaisuuden jälkeenkin saapuneella peruutuksel-
la voi poikkeuksellisesti olla vaikutusta, milloin oikeustoi-
milaissa Ilmaistut erityisedellytykset ovat olemassa. Tässä 
tapauksessa peruutuksen on tultava tarjouksien pyytäjän tietoon 
ennen kuin tarjous on vaikuttanut määräävästi tarjouksia pyytä-
neen toimintaan, esim, johtanut joidenkin tarjousten karsimi-
seen tai johonkin hyväksyvään päätökseen. Peruutuksen pätevyys 
edellyttää, että erityiset asianhaarat antavat siihen aiheen. 
Tällaisia voivat olla todistettavat ja olennaiset erehdykset, 
joista johtuen tarjous on saanut toisen sisällön kuin se oli-
si saanut, ellei tekijä olisi erehtynyt. Käytännössä valtion 
urakoinnissa tällaiset tilanteet tulee ratkaista UrakkaA:n 8 
4.2.3 Tarjousten avaaminen 
UrakkaP:n 15 :ssä on annettu määräykset tarjousten avaaxnises-
ta. Saapuneet tarjoukset avataan niiden antamista varten 11-
moitetun määräajan jälkeen erityisessä avaustilaisuudessa, jos-
sa saavat olla läsnä vain siihen nimetyt henkilöt. Nimetyistä, 
vähintään kolmesta henkilöstä yksi valitaan puheenjohtajaksi. 
_2 ^_! 
v.hintään seuraavat asiat: 
Yleistiedot: 
- rakennustyömaan virallinen nimi ja työn nimi sekä 
si jaintipaikkakunta 
- urakoitsijat, joilta tarjouksia on pyydetty kotipaik- 
kati etoine en 
- tarjousten jättämisajan päättymlshetki 
- tarjousten avaamisen ajankohta 
Tarjoukset: 
- urakoitsija 
- urakkahinta tai hinnan laskemisperusteet, jos hinta 
ei suoraan ilmene tarjoukseSta 
- tarjouksen määräaikaiSUUS 
- tarjouksessa huomatut poikkeamat tarjouskyselYstä. 
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ovat mukana avaustilalsuudessa. Avaustilaisuudessa on käsitel-
tävä myös määräajan päättymisen jälkeen saapuneet tarjoukset. 
Jos lähetyksen postileimasta tai muista seikoista on pääteltä-
vissä, ettei myöhästymistä voida lukea urakoitsijan syyksi, 
on tarjous otettava huomioon. Muussa tapauksessa se palautetaan 
avaamattomana. 
Rakennuttaja voi sen jälkeen, 1o.n tarjouksista on otettu seiko, 
Ilmoittaa tarjouksen tehneille urakoitsijoille halvimman tar-
jouksen tekijän ja tarJoushlnnan. Po. Ilmoitus on yleensä ai-
heellista tehdä, ellei erityistä syytä Ilmene. Puhelinilmoltus 
on sopivin tapa. Ennen ilmoituksen tekemistä on syytä tarkas-
taa, ettei tarjouksiin sisälly laskuvirheitä. Ilmoituksen yh-
teydessä on syytä tähdentää, ettei kysymys ole lopullisesta 
urakoitsijan valinnasta. 
_2_! 
Avaustilaisuus voidaan järjestää julkiseksi edellyttäen, että 
tarjousvakuudet on annettu. Tällainen menettely tulee aiemmin 
esitetyn perusteella harvoin kysymykseen TVL:n urakoissa. Jui-
kisesssa avaustllalsuudessa, jossa en. nimettyjen henkilöiden 
lisäksi saa olla läsnä tarjouksen jättäneiden yritysten edus-
tajat, Ilmoitetaan tarjouksen tehneiden urakoitsijolden nimet 
ja tarjoushlnnat. 
L2.4 Tarjousten vertailu ja urakoitsijan valinta 
UrakkaA:n 7-9 :ssä ja UrakkaP:n 16-19 §:ssä annetaan mäaräyk-
siä urakkatarjousten vertailusta ja urakoitsijan valinnasta. 
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edu1lisintarous. UrakkaAn mukaan ei yksinomaan tarjoushin-
taa tule pitää ratkaisevana. Tarjousten sisällön ja urakoit-
sijan suorituskyvyn perusteella tulee arvioida myös työn lo-
pulliset rakennuskustannukset ja laatu- ym. seikat. 
Tarjousten vertailun helpottamiseksi on yleensä tarpeen laatia 
erityinen vertailutaulukko, johon kokonalshlnnan lisäksi yksik-
köhintapohjaisissa kokonaisurakoissa tulee merkitä hintajaot-
telu päälitteratason jaolla ja yksikköhintajaolla osaurakois-
sa. 
iaiur tarjouksen yerusteelia 	jxja 
koitsiJanvertailuhintaaonainamilloinmand erra.t-
tvs 	ttajar omaan vertailuhintaan sen seikan selvittä- 
rijt j.voitto jiuomloonottaen ohtuullhx. Urakoi t- 
sijan vertailuhintaan tulee sisällyttää arvioidut valvonta- 
kustannukset. Oman vertallihinnan laskemisessa tulee noudat- 
a) Jos rakennuttajalla on käytännössä mandollisuus km. 
työn tekemiseen omana työnä, merkitään kustannuksik-
si kohteen työmaatason kokonaiskustaninikset ( työ-
kohdekustannukset + kohteen yhteiskustanriukset). 
Kustannuksia laskettaessa on lisäksi otettava huomi-
oon myös sellaiset kustannustekijät kuin mandollinen 
takuuvelvoite, erityiset työriskit jne, aivan kuin 
edellytetään huolellisen urakoitsijan tekevän tar-
joustaan laskiessa. Suotavaa olisi, että tämä xis. 
oma tarjous jätettäisiin määräalkana kuten muutkin 
tarjoukset ja avattaisiin näiden kanssa samanaikai-
sesti. Jos rakennuttajan ja urakoitsi jari vertailu- 
hintojen ero on vähintään 5 % valitaan pääsääntöi-
sesti halveniman hinnan mukainen työn suoritustapa. 
Jos hintojen ero on edellä mainittua pienempi, nou-
datetaan toteuttamistavan ratkaisemisessa tapaus-
kohtaista harkintaa. 
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b) Jos rakennuttajalla ei ole mandollisuutta tehdä ko. 
työtä omana työnä, käytetään oman vertalluhinnan las-
kemisessa perustana vastaavanlaatuisten töiden suorit-
tamisessa todettuja paikallisen hintatason mukaisia 
hintoja. 
tulee tai voidaan 	Tarjous tulee hylätä mm., jos tarjouk- 
sen tekijän suoritusmandollisuukalen todetaan tarjouksen teke-
misen jälkeen tulleen sidotuiksi valtion muihin töihin. Jos jon-
kun tarjoajan jättämien TVL:n eri töitä koskevien tarjousten 
• 	todetaan samanaikaisesti olevan edullisimpia kandessa tai useam- 
massa kohteessa eikä ko. urakoitsija pysty niitä samanaikaises-
ti suorittamaan, tulee asia esimerkiksi 2ilrien  keskinäisin 
neuvotteluin ratkaista valtiolle edullisimmalla tavalla. Jos 
valinta aina saattaa TVH:n ratkaistavaksi. 
Erityisesti on huomattava, ettei tarjousta, joka poikkeaa tar-
jouspyynnöstä, tule automaattisesti hylätä. Näinollen myös pyy-
tämättä saadut vaihtoehtoiset tarjoukset on aina tutkittava ja 
selvitettävä onko niiden pohjalta löydettävissä edullisin to-
teutusvaihtoehto. 
seen toimistoon. 
Jos edullisimmaksi havaittua tarjoushintaa on pidettävä liian 
korkeana, tai rakennustyö lykkääntyy tai siihen muuten on eri-
tyistä syytä, voidaan kaikki tarjoukset UrakkaA:n 9 §:n mukaan 
jättää huomioon ottamatta. T9!_! 12Y 
tarjouksen tekijöille. Tämän jälkeen on mandollista järjestää 
tarvittaessa uusi tarjouskilpailu, johon voidaan ottaa mukaan 
myös uusia yrittäjiä. Tarjouksen pyytäjällä ei. ole korvausvel-
vollisuutta tarjouksen tekijöille sen perusteella, että kaik-
ki tarjoukset on hylätty. 
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hankkia luottotiedot. Näiden ja mandollisesti muiden saatavissa 
olevien tietojen avulla on pyrittävä saamaan mandollisimman 
tarkka kuva yrityksen taloudellisista mandollisuuksista raken-
nustyön suorittamiseen. Jos luottotiedot osoittavat, että tar-
jouksen tekijän taloudellinen tila ei ole hyvä, luottotiedois-
sa on käytetty esimerkiksi sanontaa: "vain varovainen luoton-
anto mandollinen" tms., on yleensä valtion edun mukaista jättää 
tällaisen yrittäjäm tarjous huomioonottamatta. Tällainenkin 
yrittäjä, joka on antanut 	 ja 
jonka todetaan pystyvän hankkimaan sopimuksen edellyttämät va-
kuudet ja jos lisäksi on ilmeistä, ettei työn suorittamatta 
jättämisestäkään aiheudu vahinkoa valtiolle, voidaan ottaa huo-
mioon. UrakkaP:n määräyksestä poikkeavasti on luottotietojen 
voimassaoloaika TVL:n töissä Kulk.M:n kirjeen n:o 3433/8.12. 
1961 nojalla 3 kk, ellei epäilystä urakoitsijan taloudellisen 
aseman muuttumisesta ole Ilmennyt. 
Myös urakalla töitä toteutettaessa tulee kiinnittää huomiota 
laitoksen toiminnansuunnittelusta annettujen ohjeiden kohtaan, 
jossa kehotetaan pyrkimään käyttämään laitoksen töissä enene-
vässä määrin kotimaisia koneita. 2_ 22!_!: 
kotimaisuusasteeseen. Tällöin muutoin tasavertaisten tarjous-
ten kysymyksessä ollessa tulee etusijalle asettaa se yrittäjä, 
jonka työn toteutukseen käytettävän kaluston kotimaisuusaste 
on suurin. Edellä selostettu vertailu edellyttää sitä, että 
urakoitsija velvoitetaan tarjouksensa yhteydessä ilmoittamaan 
myös ne koneresurssit, joita hän ko. työssä tulee käyttämään. 
Asia- 
kirjaan merkitään myös muut tarjousten käsittelyyn vaikuttaneet 
seikat: urakoitsijan suoritusmandollisuudet, sitoutuminen tar-
jouksen tekemisen jälkeen muihin valtion töihin, vakavaraisuus- 
tiedot, perustelut, jos ehdotetaan hyväksyttäväksi alinta kor-
keampi tarjous, tarjousten hylkäysperusteet sekä ehdotus tar- 
jouksesta, jonka perusteella sopimus solmitaan. 
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4.3 	Urakan ratkaisun alistaminen ylemmäile viranomaiselle 
4.3.1 Alistaminen TVH:n ratkaistavaksi 
sa urakoissa 1 000 000 markkaa, ellei TVH ole asiasta muuta 
kaistavaksi. TVH:n sisällä ratkaisuvalta on työjärjestyksen 
mukaan seuraava: TVL:n istunnossa ratkaistaan urakat, joiden 
urakkahinta on yli 20 000 000 mk. Pääjohtaja päättää. yli 
5 000 000 mk:n ja osastopäällikkö alle 5 000 000 mk:n urakoista. 
Jos erityissyystä on tehtävä tavanomaisesta poikkeava urakkaso-
pinius, tulee asiasta ennen sopimuksen solmimista neuvotella 
TVH:n ao. toimiston kanssa ja niin sovittaessa jättää myös edel-
lä mainittuja alistamisrajoja pienempi urakka TVH:n ratkaista-
vaksi. Urakka tulee alistaa TVH:n ratkaistavaksi myös s1in 
töiden samanaikaiseen suorittamiseen. TVH:n ratkaistavaksi tu- 
rakennustöiden erikoistöitä, kuten teräsrakenne-, jännitys-, suur-
paalu- ja maalaustöitä sekä muita töitä, jotka toistuvat ver-
rattain harvoin saman piirin alueella. 
___2221_21! _ 
sensämukaanseuraavatas1ak1rat: 
- avaustilaisuuden pöytäkirja 
- käsittelymuistio tai -pöytäkirja hintavertailuineen 
- tarjouspyyntökirjelmä liitteineen, ellei sitä ole jo 
alkaisemmassa vaiheessa lähetetty 
- numeerisesti tarkistetut tarjoukset kirjekuorineen 
- luottotiedot, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta 
vanhemmat, kolmesta halvimman tarjouksen tehneesta 
- urakkasopimusluonnos kaikkine liitteineen allekirjoi- 
tuskunnossa. 
. Huom. Alistamisrajat muuttutievat 	vuoden 1977 aikana. 
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Alistettaessa urakka TVH:n ratkaistavaksi tulee luottotiedot, 
ellei niitä ole liitetty alistamisasiakirjoihin, urakan käsit-
telyn jouduttamiseksi, tilata etukäteen suoraan TVH:n ao. toi-
mistolle lähetettäväksi. Ennen luottotietojen tilaamista on 
tie- ja vesirakennuspiirin turhan päällekkäisyyden välttämisek-
si syytä puhelimitse tarkistaa, onko TVH:ssa halutut luotto- 
tiedot jo valmiina. 
4.3.2 Alistaminen ministeriön ratkaistavaksi 
Valtion tulo- ja menoarvion soveltamista koskevien määräysten/ 
11.2.1977 mukaan urakointiin liittyvät toimenpiteet ovat raken-
nuttajana toimivan viraston ja laitoksen asia. Märkksiss 
dettävä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto: 
1. työ ei sisälly ao. vuodelle vahvistettuun työohjel-
maan; 
2. sopimusta ei katsota voitavan tehdä halvimman tarjouk-
sen tehneen kanssa, jos työ kokonaisurakkana ylittää 
3 000 000 markkaa tai osaurakkana 1 500 000 markkaa; 
3. urakkatarjousten perusteella tarkistettu kustannus-
arvio nousee hyväksytyn tulo- ja menoarvion tai edus-
kunnalle annetun tulo- ja menoarvioesityksen käyttö- 
perusteluissa Ilmoitetusta kustannusarviosta enemmän 
kuin tilastokeskuksen laskema rakennuskustannustason 
mandollinen nousu edellyttää tai jos työllisyysvaroil-
la rakennettavan hankkeen tarjousten perusteella tar-
kistettu kustannusarvio kohoaa työllisyysohjelmassa 
vahvistetusta kustannusarviosta; 
4. työn laajuus tarkistetun kustannusarvion puitteissa 
poikkeaa enemmän kuin 5 %:lla määrärahan käyttöperus-
teluissa ilmoitetusta määrästä; 
5. rakentamiseen käytettävissä olevat varat eivät riitä 
ao. vuoden aikana toteutettavan työn osan rahoitta-
miseen; 
6. ao. ministeriö on pidättänyt Itselleen oikeuden urak-
kasopimuksen tekemiseen tai rakennuttajana on raken-
nustoimikunta tai vastaava elin. 
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kari alistarninen valtioneuvoston raha-asialnvaliokunnalj.e tapah- 
ao. toimistolle. 
vesitieurakat yleensä alistetaan iK1-i:n hyväksyttviksi. 
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5 	URAKXASOPIMIJKSEN SOLMIMINEN 
5.1 	Yleistä 
Sen jälkeen, kun rakennuttaja on ottanut selon tarjouksista, on 
urakoitsija jo tullut sidotuksi tarjoukseensa. Tarjouksista voi-
daan katsoa otettavan seiko Jo avaustiiaisuudessa, kun tarjous- 
hinnat nierkitään pöytäkirjaan. UrakkatarouksenhväksrniSeStä 
Joskus on käytännön syistä myös itse sopimuksen allekirjoitus 
joustavinta hoitaa postitse. 
5.2 	Sopimusasiakirjojen cokoaminen ja niille asetettavat 
vaatimukset 
Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous yhdistetään sopijapuolten 
ailekirjoittamalla urakkasopimukselia sopimusaslakirjakokonal-
suudeksi. Urakkasim9 !_!: 
tenkinVM:flh1. Vrn ta Urakkasopimus 
on ainoa asiakirja, jossa voidaan muuttaa YSE:n määräyksiä ja 
ilmoittaa YSE:ssa määrätystä poikkeava asiakirjojen pätemis-
Järjestys. UrakkaP:n 20 §:ssä todetaan, että "mikäli sopimus-
kaavakkeiden tai -ehtojen käyttäminen jossakin rakennusurakas- 
sa ei ole tarkoituksenmukaista, on laadittavassa urakkasopimuk-
sessa määritettäväl ainakin urakoitsijan suorituksen paljous, 
laatu Ja suoritusaika sekä rakennuttajan vastasuorituksen mää-
rä ja maksualka". Jos 
kanssa. 
Y2 _ 	_!T 2!_2: 
siiniisäseivitksiinsekätarJoukseen. Toisin sanoen mitään 
tarjouspyynnön ja tarjouksen tiedoista poikkeavia lisäyksiä ja 
vähennyksiä urakkaan ei saa tehdä. Tarjouspyyntöön sisältyneet 
vaihtoehdot ja ehdolliset osat tai hyväksytyksi tullut urakoit- 
SIjan oma vaihtoehtoinen tarjcs voidaan kuitenkin lyöda 1uRoon 
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tai sisällyttää sopimukseen. Urakkasopimuksen liiteasiakirjat 
muodostuvat yleensä tarjouspyynnön liitteistä, tarjouspyyntU-
kirjeestä ja mandollisesti sitä täydentävistä kirjallisista 
lisäselvityksistä sekä urakoitsijan tarjouksesta. 
Urakkaohjelmassa noudatettaviksi määrättyjä säädöksiä, julki-
sia määräyksiä ja ohjeita yms, asiakirjoja, jotka ovat yleises-
ti tunnettuja ja yleisessä myynnissä, ei ole syytä liittää sopi-
musasiakirjoihin, 
5.3 	Allekirjoitus 
Urakkasopimuksen allekirjoittajilla täytyy olla allekirjoitus- 
oikeus. TVL:n puolesta nimenkirjoitusoikeus määräytyy laitok-
sen työjärjestyksen tai erikseen kirjallisesti annetun dele-
goinriin perusteella. 
ka tällaisen henkilön valtuuttama asiamies. 
Osakeyhtiön ja osuuskunnan nimenkirjoitusoikeus selviää parhai-
ten kaupparekisteriotteesta, jollainen on parasta vaatia nähtä-
väksi ennen allekirjoitusta. Samoin tulee menetellä kauppare-
kisteriin merkittyjen avointen yhtiöiden ja kommandllttiyhtiöi-
den kanssa. 
yhtiörniesten ja kommandiittiyhtiön puolesta ka1ck1en henkilökoh-
taisesti vastuunalaisten yhtiömiesten taikka ainakin sen tai 
niiden vastuunalaisten yhtiömiesten, joiden nimi ilmenee yri-
tyksen käyttämästä toiminimestä. Jos sopijapuolena on työyhty-
mä, tulee kaikkien työyhtymän osakkaiden (yhteisö tai yksityi-
nen) allekirjoittaa sopimus työyhtymän puolesta. Työyhtymän pe- 
9____ yrksji veää allekirjoi-
tustilaisuudessa. 
nisird tt edellytykset evatcJemasse, 
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5.4 	Sopimuksen allekirjoittamisesta tehtävät ilmoitukset 
5.4.1 Ilmoitus urakkatarjoukset jättäneille 
urakkaso21musonallekjroltettusekäurakkahinta. Tämän 11-
säksi voidaan ilmoittaa luettelo kaikkien muiden tarjouksen 
jättäneiden urakkahinnoista suuruusjärjestyksessä yrityksen ni-
meä mairiitsematta. Tällainen ilmoitus merkitsee käytännössä 
myös sitä, että tarjousten voimassaoloalka päättyy, vaikka tsr-
jouspyynnössä ilmoitettu voiniassaoloalka ei vielä olisikaan 
kulunut umpeen. 
5.4.2 Tulo- ja menoarvion soveltanhisohjeiden mukaiset ilmoi-
tukset 
Urakan allekirjoittamisen jälkeen tulee valtion viraston tai 
laitoksen lähettää valtion tulo- ja menoarvion soveltamismääräys-
ten kulloinkin edellyttämä ilmoitus. 
11i5OO 000 mk. Ilmoituksesta, joka tulee lähettää kanden vii-
kon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, tulee käydä ilmi, 
kenelle urakka on annettu ja selvitys urakkahinnasta tai sen 
määräämisperusteista (yksikköhinnat tms.). Valtiontalouden tar-
kastusvirastolle lähetettävään ilmoitukseen on liitettävä li-
säksi selvitys siitä, keiltä urakkatarjouksia on pyydetty sekä 
urakkatarjousten vertallutaulukko. Vastaavanlainen ilmoitus tu- 
sa. 
Jos Ilmoitusvelvoltteen piiriin kuuluva urakkasopimus tehdään 
e- 
lhettääjälnnöksetkPl:ne 
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- urakkatarjouspyynti$kirjeen lähetysluettelo 
- hintavertajiutaulukko ja jos on kysymys jälkimmälsestä 
tapauksesta, käsittelymuistio tai -pöytäkirja 
- sopimuksen allekirjoittaneen urakoitsijan tarjous 
massa- ja ykslkxöhiritaluettelojneen 
TVH laatu em. asiakirjojen perusteella valtiontalouden tarkas- 
tusvirastolle ja työvolmamunjsterj 	lähetettävät ilmoituk- 
set. 
Liitteessä n:o 9 on esitetty yhteenvetotaulukjco urakkatarjous-
ten käsittelyyn liittyvistä alistamisista ja ilmoituksista. 
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6 	URAKAN VALVONTA 
6.1 	Yleistä 
Yleismääräykset urakoiden valvonnan järjestämisestä sisältyvät 
UrakkaA:n 5 lukuun ja UrakkaP:n 7 lukuun. Urakan valvonta on 
pääsääntöisesti piirin tehtävänä. Myös niiden urakoiden osal- 
ari 	Y!Ei------- 
nuspiirissä vastaa toirnialapäällikkö. 
6.2 	Valvontaohjeet 
Urakan valvonnan järjestämisestä ja hoitamisesta on TVH julkais-
sut useita varsin seikkaperäisiä urakanvalvonta- ja laadunval-
vontaohjeita. Niistä luettelo seuraavassa: 
- Tienrakennusurakan valvonta 	TVH 732718 
- Vesitieurakan valvonta TVH 752993 
- Päällystystöiden valvontaohje 	TVH 732815 
- Murskaustyön valvontaohje TVH 732810 
- Alusrakenteen ja päällysrakenteen sito- 
mattomien osien laadunvalvonta 	TVH 7)2816 
Varsinaiset urakanvalvontaohjeet (kaksi ensiksimainittua) toi-
rnivat lähinnä rakennuttajan valvontahenkilöstön käsikirjoina, 
eikä niitä yleensä liltetä urakkasopimukseen. Suoranaisia tek-
nillisen laadunvalvonnan suoritusohjeita sisältävät asiakirjat 
(kolme viimeksimainittua) liitetään yleensä ao. töissä sopimus-
aslakirjoihin tai ilmoitetaan urakassa noudatettaviksi asiakir-
joiksi. 
Edellä lueteltujen valvontaohjeiden lisäksi TVH:n toimesta on 
saatettu käyttöön useita lomakkeita ja erillisiä ohjeita. 
Tienrakennusurakoiden valvontaa varten on julkaistu seuraavat 
lomakkeet: mittauspöytäkirja (TVH 732903), mittausluettelo (TVH 
7)2904), indeksitarkistuslaskelma (TVH 732905), laskuluettelo 
(TVH 732906), lisäsopirnus (TVH 732907), lisäsopimusluettelo 
(TVH 732908), urakan toteutumaraportti (TVH 732909), tienraken-
nusurakan loppuyhteenveto (TVH 732996) ja työmaapälväkirja 
(TVH 7)3054). 
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Päällystysurakoiden valvontaa varten on julkaistu seuraavat lo-
makkeet: asfalttiaseman työvuoroilmoitus (TVH 732812), aafait-
tiaseman puollkuukausi-ilmoitus (TVH 732819), asfalttiurakan 
loppuilmoitus (TVH 732900), asfalttiurakan työvirheluettelo 
(TVH 732901) ja päällystystyömaan päiväkirja (TVH 733055). 
Päällystystöiden loppukatselmuksen pitämistä varten on julkais-
tu erillinen moniste "Ohjeita päällystysurakan loppukatselmus- 
miehelle?Vesitietöitvarten on julkaistu vesitieurakan valvonta- 
julkaisuun liittyvä moniste "Asiakirjamallit", joka sisältää 
laajan kokoelman urakka-asioiden hoidossa käytännössä synty- 
meitä asiakirjoja. 
6.3 	Urakoitsijan taloudellisen aseman valvonta 
Urakointiliikkeet toimivat suuressa määrin lainarahoituksen tur-
vin. Niiden taloudellinen asema on tästä johtuen varsin herkkä 
niin kansantaloudessa ilmeneville suhdannehäiriöille kuin yri-
tysten toiminnassa sattuville häirlöille. Tämä seikka tulee ai-
na ottaa huomioon myös urakan valvonnassa, sillä mandollisesta 
vakuus- ja vakuutusturvasta huolimatta urakointiliikkeen suo-
rltushälriö tai vararikko voi aiheuttaa vahInkoa myös raken-
nuttaj alle. 
Urakoitsijan suoritushäiriöistä valtiolle mandollisesti aiheu-
tuvien vahinkojen pienentämiseksi tulee valvonnassa kiinnit-
tää huomiota urakoitsijan suoritettavaksi erääntyneiden maksu-
jen (esim. kuorma-autoilijoille ja työntekijöille) suoritusta-
paan. Laiminlyönnit tällaisissa maksusuorituksissa saattavat 
useissa tapauksissa antaa ennakoivan vihjeen urakoitsijan ta-
loudellisen aseman kehityssuuntauksesta. Edellä kuvatunlais-
ten häiriöiden tullessa tietoon tulee valvojan ottaa heti yh-
teys urakoitsijaan ja tarpeen vaatiessa käyttää urakkasopimuk-
sen suomaa oikeutta urakoitsijaa kuulematta pidättää maksu-
eristä urakoitsijalta suorittamatta jääneet ja erääntyneet 
maksut Siitä osin kuin tästä on sopimuksessa määratty. Onkul- 
sa asiasta sopimatta oikeutta maksaa niitä eteenpäin. 
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Urakoitsijoiden taloudellisesta asemasta kertovia tietoja saat-
taa löytyä myös talousalan sanoma- ja aikakaus- 
lehdistä ja virallisesta lehdestä. Huomio tulee kiinnittää eri-
tyisesti ns. protestilistatietoihin. Yritysten taloudellisen 
tilan ennakoimiseen voidaan eräiden viimeaikaisten tutkimusten 
mukaan käyttää myös yritysten tasetietoja. Tämä edellyttää kui-
tenkin yleensä useampivuotista seurantaa ja erikoisasiantunte-
musta. 
Koska luottotiedoista saatavat tiedot ovat usein varsin puut-
teellisia, voivat urakoitsijan taloudellisesta tilasta muuta 
kautta saadut tiedot olla tärkeitä myös urakkatarjousten kä-
sittelyvaiheessa. Urakolts1o?denta1oude11jseritj1anseuran_ 
taan tulee urakka-asioiden hoidosta muutoinkin vastuussa ole-
vien kiinnittää huomiota. 
6.k 	Rakennuttajan toimenpiteet konkurssin sattuessa 
Seuraavassa annetaan rakennuttajalle, olipa tämä sitten tie- 
ja vesirakennuspiiri tai TVH, käytännön toimintaohjeita raken-
nustyön loppuunsaattamisesta ja TVL:n edun valvomisesta ura- 
koitsijan jouduttua asetetuksi konkurssiin. Tällaisen tilanteen 
ilmetessä 
Tässä selostettua menettelyä 
voidaan soveltuvin osin noudattaa muissakin urakkasopimuksen 
purkamistapauksissa. Toimenpiteiden suoritusjärjestys voi olla 
toinenkin esimerkiksi vakuuksien määräajoista johtuen. Ennen 
virallisiin toimenpiteisiin ryhtymistä on usein paikallaan jär-
jestää osapuolten kesken alustava neuvottelu kuvan saamiseksi 
tosiasiallisesta tilanteesta ja työn jatkamlsmandollisuuksista. 
1. Tjrakkasopimuksen purku YSE 55 §:n nojalla lähettämälle kom-
kurssipesän hoitajalle tätä koskeva kirje. Purkaznisen jäl-
keen on rakennuttajalla tai takaajalla, jos työtä jatketaan 
tämän toimesta, oikeus välittömästi ottaa työmaa haltuunsa. 
2. Ilmoitus takaajalle sopimuksen purkamisesta ja samalla tie-
dustelu, käyttääkö takaaja YSE 62 §:n mukaista etuoikeut-
taan saattaa rakennussuoritus itse loppuun. 
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YSE 58 §:n mukaisen katselmuksen järjestaminen. Katselmus 
tulee aloittaa mandollisimman nopeasti purkamisen jälkeen, 
mieluimmin jo samana päivänä. Katselmuksessa otetaan työ-
maa virallisesti useimmiten rakennuttajan haltuun ja tode-
taan työn valmiusaste. Katselmukseen on syytä kutsua ra-
kennuttajan edustajan lisäksi ainakin pesänhoitaja, takaa-
jan edustaja, TVH:n oikeustoimiston edustaja ja usein myös 
työntekijäin edustaja. 
4. Toimeksianto TVH:n oikeustoimistolle urakkasopimukseen pe-
rustuvan saatavan valvomiseksi konkurssissa sekä vakuuden 
perimiseksi takaajalta. 
5. Toimenpiteet keskeneräisen työn loppuunsaattamiseksi. Ellei 
työtä jatketa omana työnä tai suoraan takaajan toimesta, 
järjestetään tarjouskysely, jonka perusteella solmitaan 
uusi urakkasopimus. 
6. Arvioinnin teko rakennuttajalle sopimuksen purkamisesta al-
heutuvista lisäkustannuksista (YSE 58 §). Perusteina voi-
daan käyttää mm. kohdassa ) mainitun katselmuksen pöytäkir-
jaa ja kohdassa 5 mainittua tarjouskyselyä. Arvio lisäkus-
tannuksista ilmoitetaan saatavan valvomiseksi TVH:n oikeus- 
toimistolle. 
7. Ilmoitetaan pesänhoitajalle rakennustyön loppuunsaattami-
sesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista. 
8. Työn valmistuttua YSE 58 § mukaisen rakennuttajan loppu- 
selvityksen laatiminen. Loppuselvityksestä tulee käydä il-
mi, mitä työ kustannuksineen ja vahinkoineen on tullut ra-
kennuttajalle maksamaan. Loppuselvitys toimitetaan tiedok-
si TVH:n oikeustoimistolle, takaajalle ja pesänholtajalle. 
6.5 	TVH:n osuus urakoiden valvonnassa 
Kuten edellä kohdassa 6.1 Yleistä on ilmoitettu, kuuluu urakoi- 
den valvonta käytännössä tie- ja vesirakennuspiireille. TVH:n 
asianomaiset yksiköt antavat tarvittaessa piireille korisultti-
luonteista apua. TVH:ssa ratkaistavana olleiden tienrakennuksen 
ja sillanrakennuksen kokonaisurakoiden, sillanrakennuksen eri-
koistöiden ja TVH:n allekirjoittamien vesitleurakoiden työmaa- 
8 - 	 ij_ri_eq etuk 
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a1JeKlr)oItta= 
Urakoitsijoiden tilan seuraamiseksi ja TVH:SSa pidettavien ira-
koitsijaluetteloiden ajantasalla p1t.miseks1 
tää TVH:n tienrakennustolmistoon liitteen n:o 8 mukaisella lo- 
Arvostelu koskee sL.-
laista urakoitsijaa, jonka urakka on suoritettu loppuun päät-
tyneen rakennuskauden aikana. Tietoja kerätään niistä urakoit-
sijoista, joiden katsotaan toimivan useamman kuin yhden piirin 
alueella (kuuluvat urakoitsijarekisteriin). Jos en. lomakkeeri 
jostakin arvostelukohdasta annetaan arvosteluksi huono tai tyy-
dyttävä, tulisi asiasta esittää lyhyt perustelu. 
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7 	ERÄITÄ ERITYISiSYMYSIÄ 
7.1 	Esteellisyys 
UrakkaA:n i8 §:ssa annetuan mköräykset henrd1n esteellisyydes-
tä käsitellä urakkatarjousta, urakkasopimusta tai sen tulkin-
taa koskevaa asiaa. Samat esteellisyysmääräykset koskevat myös 
urakan valvojaksi tai katselmusmieheksi määrättävää herndloa. 
on hänen 
- ojolisenoa 
- lapsensa, otto- tai kasvattilapsenoa 
- vanhempansa tai puolisonsa vanhempi, sisaruksensa tai 
tämän lapsi tai puoliso 
- yhteisö tai laitos, jon<a hallitukseen tai hallin- 
toon ao. henkilö kuuluu 
- yhteisö, josta ao. hendlöllä tai höneen edellk 
mainitussa sukulaisuus- tai lankoussuhteessa ole- 
valla henkilöllä on tuntuvaa etua 
- yrittäjä, jolta ao. henkilö saa paL<aa. 
Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että ao. henkilö itse on ensi- 
kädessä velvollinen edellä mainitun tilanteen ilmaantuessa saat-
tamaan asian esimiehensä tai delegoinnin antajan tiedoksi. Myös 
esimiesasemassa oleva on luonnollisesti velvollinen ottamaan 
alaislinsa nähden huomioon edellä luetellut esteellisyyssään-
nöt ja lisäksi hänelle voidaan katsoa olevan kohtuullIsessa 
määrin omatoimista selvilleottamisvelvollisuutta. 
7.2 	Vankityövoiman kcäyttö urakoissa 
Myös ns. vankityömaiden töiden toteuttaminen taloudellisesti 
ja teknillisesti edullisimmalla tavalla saattaa edellyttää ura-
kointimenettelyn käyttöä. Jotta kaikille työntekijöille voitai-
siin tällöin järjestää kunnollista työtä, tulee työ- ja vanki-
siirtoloissa sekä työleireillä olevia työntekijöitä edellyttää 
tarpeellisessa määrin käytettäväksi myöskIn ura<oItsIjan työs- 
sa. 
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keusministeriön vankeinhoito-osaston asettamat ehdot. Näihin 
työvoiman käyttöä koskeviin määräyksiin tulee vitasa myös t - 
se urakkasopimuksessa 
1. käytettävän vankityövoiman mää 
2. maininta, että siirtolan henä 	urInut1u ule 
oikeus järjestyksen pidollisessa mielessä tarkastaa 
urakoitavia työkohteita 
. urakoitsijalla ei ole oikeutta poistaa vankityövoi-
maa työmaalta ilman rakennuttajan lupaa 
4. ns. ILO - pykälän lisäksi on urakoitsija velvoite-
tava noudattamaan muita oikeusministeriön ja tie-
vesirakennushatiitokon völi seen snpimu:seen Deruu-
tuvia ehtoja. 
Vankityövoiman sijoituksesta urakatyömailia tulee tie- ja ve-
sirakennuspiirin huolehtia samalla tavalla kuin muillakin van-
kityömailla. Rakennuttajan tulee valvoa erityisesti sitä, että 
urakoitsija kiinnittää riittävästi huomiota työmaan järjestyä- 
sen pitoon. Toisaalta on muistettava, että työleirien työnte-
kijät ovat TVL:n kannalta katsottuna vapaita, vaikka heihinkin 
tulisi soveltaa edellä esitettyjä ohjeita. 
Vankityövoiman käyttö aiheuttaa TVL:lle myös sellaisia kustan-
nuksia, joita ei vapaan työvoiman käytössä esiinny. Toisaalta 
urakoitsija vankityövoimaa käyttäessään, ei ole velvollinen 
suorittamaan eräitä sellaisia sosiaali- ym. maksuja, jotka hä-
nen tulee suorittaa vapaata työvoimaa käyttäessään. Tämän vuok-
si TVH pitää tarkoituksenmukaisena, että urakoitsija osallis-
tuu edellä mainittujen laitokselle aiheutuvien lisäkulujen kor-
vaukseen, kuitenkin siten, ettei urakoitsijalle tule aiheutua 
vankityövoiman käytöstä suurempia kustannuksia kuin vapaan työ-
voiman käytöstä. Tämän vuoksi tulee tarouspyyntöas1aklrjo1h1fl 
ja urakkasopimukseen sisällyttää urakoissa, joissa urakoitsijan 
edellytetään käyttävän työ- tai vankisiirtolatyövoimaa ehto, 
j2 5 a urakoits1a velvoltetaan suorittamaan TVL:lle 20%:n suu-
ruinen korvaus vankityövoimalle maksamistaan palkoista lasket-
tuna. Edellä oleva ehto ei koske työleirityövoimaa. Näin peri-
tyt maksut tulee tulouttaa satunnaisiin tuloihin. 
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7. 	Kaluston vuoraus uraoltijalle 
TVb:n ornistaman kaluston vuokrauksessa urakoitsijan käyttödn 
tulee noudattaa soveltuvin osin voimassa olevia,TVH:n asiasta 
antamia,ohjeita. Tällä hetkellä voimassa olevan oheenL "vierai 
den laskutusperusteet" (Ti-575/4.6.1976), mukaan tulee lasku- 
toQa: 
- urakoitsija kustantaa kuljetukset työmaalle ja sieltä 
takaisin 
- urakoitsija huolehtii vuokra-ajan kuluessa kalustoon 
tulleiden vikojen korjauksesta ja korvaa kaluston kär-
simät vauriot luonriollisesta kulumisesta aiheutuneita 
vikoja lukuunottamatta 
- urakoitsijan on palovakuutettava työmaarakennukset täy-
destä arvosta. Kts. YSE 4 § 
- työmaarakennukset vuokrataan ilman vuodevaattelta for- 
maalikalustolla varustettuina. 
Ulkopuoliselle vuokrattavan vuodepaikan hinnan määrittelee TVH:n 
henkilöstötolmisto. Kirjeen n:o H-396/23.3.1977 mukaan vuodepal- 
kan hinta on 10 mk/d vanhoissa ja 12 mk/d uusissa rakennuksissa. 
7.4 	Kustannustaeon muuttumisen vaikutus urakkaan 
7 .4.1 Indeksisidonnaisuus 
urakka-aika on yli 12 kk. Edellä mainittuun lakiin ja päätök-
seen on tehty niiden volmassaoloa koskeva muutos lailla 25/77 
ja valtioneuvoston päätöksellä 61/77 siten, että urakkasopimus, 
johon Indeksiehto aiotaan sisällyttää, tulee olla tehty viimeis-
tään 3i.2.i978. Päätöksessä 61/77 on lisäksi otettu käyttöön 
uusi rakennuskustannusindecsj L97)=i0C). 
Sovellettaessa indeksisidonnaisuutta en. säädösten nojalla tu- 
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Urakkaohjeiman kustannustason muutoksia käsittelevään kohtaan 
tulee sisällyttää tarpeellisilta osin seuraavat määräyKset: 
"Maa- ja vesirakennustyöt: 
Urakkahinta on sidottu tilastokeskuksen julkaisemaan 
tienrakennuskustannusindeksin (1972=100) osaindeksi 1 n 
E Kokonaisindeksi ilman kohtia työpaikat ja yleiskulut." 
"Silianrakennustyöt tai talonrakennustyötä koskevat ra-
kennusteknilliset työt: 
ijrakkahinta on sidottu tilastokeskuksen julkaisemaan ra-
kennuskustannusindeksin (1973=100) osaindeksiin 1 K Ra-
kennusteknillisten töiden tarvikkeet." 
Edellä mainittujen indeksien käytöstä tulee urakkaohjelmassa 
antaa lisäksi seuraavat ohjeet: 
"Indeksiehtoa sovellettaessa urakkahinnasta vähennetääri 
palkkauskustannusten osuutena 25 %, jonka jälkeen urak-
kahintaa tarkistettaessa indeksin muutoksesta otetaan 
huomioon kaksikolmasosaa (2/3). 
Perusindeksinä käytetään sen kuukauden, jonka aikana 
urakkatarjousten jättöaika päättyy, indeksilukua ja 
tarkistusindeksinä maksuerään olkeuttavan työn tai työ- 
vaiheen valmistumiskuukauden indeksilukua. 
Lisä- ja muutostöitä, joiden hinnat sovitaan tarjoukses-
ta poikkeavsafl kustannustasoon työalkana ei sisällytetä 
indeksisidonnaisuuden piiriin." A • 
Koska edellä esitetty indeksin soveltamissääntö on osittain 
ristiriitainen yleisten sopimusehtojen 27 §:n kanssa, tulee se-
kä urakkaohjelman ao. kohtaan että urakkasopimuksen 3 §:n 2 
momenttiin sisällyttää seuraava maininta: 
"Indeksisidonnaisuutta koskevien ehtojen osalta nouda-
tetaan ensisijaisesti urakkaohjelman määräyksiä." 
Maa- ja vesirakennusalari kokonaisurakat voidaan sitoa kaikkien 
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töiden osalta tienrakennuskustannusindeksin osaindeksiin E, tai 
niihin kuuluvat erikoistyöt, kuten sillanrakennustyöt tai muut-
kin päätöksen (61/77) 3 § 1 momentin mukaiset erikoistyökoko-
naisuudet, erikseen vastaaviin päätöksen 3 § 1 momentissa rnai-
nittuihin osaindekseihin. Urakoitsijan on tällöin urakkatarjouk-
sessaan selvitettävä (määräys urakkaohjelmaan) urakkahinnan 
jakautuminen jsymykseen tuleviin 3 § 1 momentin mukaisiin 
osiin. Jos osaindeksejä käytetään, on ao. urakkahinnasta vähen-
nettävinä palkkakustannusten osuuksina käytettävä valtioneuvos-
ton päätöksessä säädettyjä määriä. 
Siltatöitä koskevaa indecsisäännöstä voidaan soveltaa muihin-
kin vastaavanlaatuislin teräsbetonirakenteislin kuten sulku- 
laitteisiin, laiturirakentelsiin tms. Jos terässillan tms, eri-
koisrakenteen urakkahinta on tarkoituksenmuaalsempaa sitoa jo-
honkin muuhun kuin päätdksessä O2/7l3) tarkoitettuihin indek-
seihin, on siihen lain (262/74) 4 2 momentin mukaisesti han-
kittava kussakin tapauksessa erikseen valtiovarainministeriön 
lupa. 
Kussakin tapauksessa noudatetaan urakkaohjelman ao. kohdan laa-
timisessa em. päätöksen 3, 4 ja 5 §:ien määräyksiä käyttäen 
soveltuvin osin mallina edellä esitettyä urakkaohjelmatekstiä. 
Urakka-aikaa ei tarkoituksellisesti saa sovittaa liian pitkäksi 
indeksisidonnaisuuden saamiseksi sopimukseen. Jos näin voidaan 
päätellä menetellyn, joudutaan tapauksessa soveltamaan em. lain 
(262/74) 7 §:n mitättömyyssäännöksiä. 
Indeksiehdon käyttöä koskevissa tulkintatapauksissa kehotetaan 
tie- ja vesirakennuspiirejä kääntymään tie- ja vesirakennushal-
lituksen ao. osaston puoleen. 
7.4.2 Liikevaihtoveron muuttuminen 
TVH:n esityksestä liikenneministeriö on kirjeellään n:o 18)8/ 
14/72/27.0 .1972 oikeuttanut TVH:n sisällyttämäiin urakkatarjous-
pyyntöasiakirjoihin ja niiden perusteella tehtäviin urakkasopi-
muksiin seuraavan sisältöisen liikevaihtoverotusta koskevan 
ehd on: 
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Jos Suomen lilkevaihtoverotusta koskevia säännöksiä urak-
katarjouksen antamisen jälkeen on muutettu siten, että 
sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden myynnistä sekä 
työ- ja muiden palvelussuoritusten tekemisestä on suo-
ritettava liikevaihtoveroa muutettujen säännösten mukaan, 
on tässä sopimuksessa sovittuja hintoja korotettava tai 
alennettava sen mukaan kuin suoritettavan liikevaihto-
veron määrä muuttuu. 
Edellä oleva ehto on yleensä jo valmiina TVL:n käyttämien urak-
kaohjelmien yleisissä osissa. Kaikkiin työkohtalsesti laadit- 
sia käsittelevään kohtaan. Ehdon soveltamisesta antaa TVH kus-
sakin tapauksessa erikseen soveltamisohjeet. 
7.5 	Kuorma-autokuljetukset urakoissa 
7.5.1 Yleistä 
Varsinkin maarakennusalan töissä muodostavat erilaiset kulje-
tukset varsin huomattavan osan. Urakoihin slsä].tyvissä kuorma-
autokuljetuksissa tulee pääpiirteissään noudattaa samaa, lain-
säädäntöteitse rajoitettua menettelyä kuin TVL:n omissa töis-
säkin. TVL:n urakanvalvontahenkilöstöä ei voida pitää suoranai-
sesti valvontaveivollisina jäljempänä käsiteltyjen liikenne-
lupa-asioiden tai kuormasuuruuksien suhteen. Valvontaa hoita-
vat henkilöt eivät saa kuitenkaan salata tietoonsa tavalla tai 
toisella tulleita urakoitsijan rikkomuksia, vaan niihin tulee 
työmaalla puuttua. 
7.5.2 Kuorma-autokuljetukset ns. suljetulla alueella 
Ammattimainen moottoriajoneuvollikenne on tielilkennelain 5 §:n 
mukaisesti luvanvaraista. Tarkemmat säännökset ammattimaisen 
moottoriajoneuvoliikenteen harjoittamisesta sisältyvät asetuk-
seen ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä (646/70). 
Edellä luetellut säädökset koskevat kuitenkin vain tieliikenne-
laissa tarkoitetulla tiellä harjoitettavaa ammattimaista lii-
kennettä, joten ns. suljettujen alueiden (esim. muulta liiken-
teeltä suljettu työmaa) kuljetukset jäävät em. lainsäädännön 
ui kopuolelle. T11öink1n tulee muistaa, että rek1stet'Ö1rnttÖ- 
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Kaikkien työhön käytettävien kuorma-autojen on oltava 
rekisteröityjä lukuunottamatta sellaisia kuorma-autoja, 
joita suuruuden takia ei voida ilman muuta rekisteröidä. 
Viimeksi mainitun kaluston liikkuminen rekisteröimättö-
mänä on sallittua ylelseltä liikenteeltä suljetuilla 
alueilla. Alueen sulkemisesta on huolehdittava tarpeelli-
sin liikennemerkein. Jos rekisteröimättöynjen kuorma-auto-
jen ajoreltti risteäa tai kulkee pitkin tieliikennelain 
1 §:ssä mainittua yleiselle liikenteelle tarkoitettua 
tai yleisesti liikenteeseen käytettyä tietä tai aluetta, 
jollainen siis voi olla myös yksityinen tie, on oltava 
erillinen käyttölupa liikenneministeriöltä. 
7.5.3 Kuljetusten sopimuehtojen ja taksojen noudattaminen 
urakoissa 
Laitoksen kuorma-autokuljetusten sopimusehtoja ja taksoja kä-
sitellään pysyväisluonteisessa TVL :n kuljetusmaksuneuvottelu-
kunnassa. Voimassa olevia sopimusehtoja ja kuljetusten hinta- 
tasoa tulisi soveltuvin osin noudattaa myös urakkatöissä. Tä: 
tuoda toimikunnan voimassa olevan mietinnön mukaiset keskimää- 
Jos urakkatar- 
jouksia käsiteltäessä tarjousasiakirjoista selvästi ilmenee, 
että tarjoushinta kuorma-autoilla suoritettavien kuljetusten 
osalta on niin alhainen käytössä oleviin kuljetusmaksuihin ver-
rattuna, ettei näitä kuljetuksia voida tarjotuilla hinnoilla 
sopimuksen mukaisesti suorittaa, tulee tätä seikkaa voida käyt-
tää perusteena tarjouksen hylkäämiseen siinä tapauksessa, että 
urakoitsijan tarkoituksena on käyttää työhön yksityisiä ammat-
timaisia kuorma-autoili jolta. 
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7.5.4 Ammattimaisen liikenteen käsite urakkatyössä 
Ammattimaiseksi lilkenteeksi ei lueta oman tavaran kuljetta-
mista tavaran omistajan omistuksessa olevalla moottoriajoneu-
volla. Ammattirnalseksi moottorlajoneuvoliikenteeksi ei myöskään 
yleensä katsota yritystoiminnan harjoittajan omistamallaan tai 
hallinnassaan olevalla kalustolla suorittamia kuljetuksia sil-
loin, kun kuljetukset kuuluvat liitännäisenä osana hänen har-
joittamaansa muuhun yritystoimintaan. Asian ratkaisee siten 
se, onko ko. toiminnan pääpaino katsottava olevan kuljetusten 
järjestämisessä. Siitä, milloin toiminnan pääpaino on katsotta-
va olevan muulla toiminnalla ja kuljetus vain siihen liittyvä 
liitännäinen osa, on liikenneministeriö kirjeellään n:o 467/ 
770-76/5.2.1976 antanut oman tulkintaohjeensa. Sen mukaan kul- 
TVL:n toiminnassa varsin yleisten kiviaineksen toimitussopimus-
ten osalta yrittäjät usein vetoavat siihen, että kyseessä on 
oman tavaran kuljettaniinen, joten liikennelupaa ei näinollen 
tarvita. Edellä mainitun liikenneministeriön kirjeen perusteel-
la asia onkin näin silloin, kun kuljetuksen suorittaja omistaa 
sorakuopan, josta ajo tapahtuu. Tilanteeseen, jossa ajo tapah-
tuu omasta sorakuopasta, ovat rinnastettavissa myös ne tapauk-
set, joissa on kysymyksessä vuokrattu alue silloin, kun vuok-
rasopimus on tehty pitkäaikaisena maan käyttöoikeutta rajoit-
tamatta. Sen sijaan tapauksia, joissa vuokrasopmmus suo vuok-
ramiehelle vain oikeuden ottaa alueelta kuutioittain soraa mää-
rättyä kuukausittain jälkikäteen suoritettavaa kuutiomaksua 
vastaan tai joissa kuljetuksen suorittaja ennen kuljetusta 
yksittäisin autokuormin ostaa kuljetettavan tavaran sitä mukaa 
kun kuljetustilauksia tulee, voidaan pitää liikennelupasäädös-
ten klertämisyritykSinä. 
Se, että jokin rakennustyö sisältää esimerkiksi yli 0 % am-
mattimaisen kuorma-autoliikenteen piiriin kuuluvia kuljetuk-
sia, ei sinällään estä antamasta tällaista työtä urakalla teh-
täväksi, sillä urakoitsijan velvollisuutena on järjestää kulje-
tuksensa säädösten edellyttämällä tavalla. Monissa urakoissa 
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kuljetusten jättäminen rakennuttajan järjestettäväksi saattaa 
aiheuttaa vaikeita vastuunjakokysymyKsiä. TällaIsessa tapauk-
sessa tulee urakkaohje].massa aina selvästi Ilmoittaa, millais-
ten urakoitsijan työn suoritusta koskevien määräysten puitteis-
sa erilaiset vastuukysymykset ratkaistaan. Pelkistäkuletus- 
teena tulee käyttää neuvottelukunnan ehdottarnia kuljetusmak- 
7.5.5 Kucrmasuuruudet 
Urakoihin sisältyvissä kuorma-autokuljetuksissa tulee luonnol-
lisesti noudattaa säädettyjä kuormasuuruuksia. Suljetulla alu-
eella kuljetuksia suoritettaessa ei tieliikennelainsäädäntö 
ole voimassa. Tästä huolimatta suoraan TVL:n palveluksessa 
olevien kuorma-autojen osalta noudatetaan tielainsäädännön mu-
kaisia kuormasuuruuksia. Käytännössä urakoitsijoiden on kuiten-
kin sallittu tästä poiketa. Tällöin kuormasuuruutta koskevana 
rajoituksena voidaan pitää pelkästään työturvallj.suuslajn )O 
§:n ilmaisemaa periaatetta siltä, ettei konetta tai laltetta 
saa kuormittaa yli sen rakenteellisen lujuuden niin, että tä-
män johdosta aiheutuu vaaraa. 
Ylisuurten kuljetusten suorittamiselle yleisesti liikennöidyil-
lä teillä on urakoitsijan aina hankittava lupa tie- ja vesira-
kenriuspiiriltä tai kuljetuksen tapahtuessa useamman piirin alu-
eella TVH:lta. Lisäksi lupa tulee hankkia niiden kaupunkien ja 
kauppaloiden maistraateilta tai järjestysoikeuksilta, joiden 
alueella kuljetus tapahtuu. 
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TALONRAKENNUS • VMN 11.2.75 VAHVISTAMA 
YLEISET SOPIMUSEHDOT VALTION RAKENNUSTÖITÄ VAR-
TEN 	L MM ie, 12.74 VAHVISTAMA 
TARJQUSPYYNTO JA ENNEN TARJOUKSENJÄTTÄMISTÄ AN-
NETUT KIRJALLISET LISÄSELVITYKSET 
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LEINEN OSA 	TYÖKOHTAINEN OSA 	MAKSU - JA MITT. PERUSTEET 
TYÖKOHTAISET TYÖSELITYKSET 
TIENRAKENNUSTYÖT 	SILLANRAKENNUSTYÖT 	ERIKOISTYÖT 
SOPIMUSPIIRUSTUKS ET 
YLEISET TYÖSELITYKSET 
T 1 ENR A KEN NUS TYÖT 	SILLAN RAKENNUSTYÖT 	ERI KOISTY ÖT 
TARJOUS 
TARJOUSKIRJE 	HINNOITETTU MASSA- JA 	MUUTOSTÖIDEN 
YKSI K K Ö HI N TALUET TEL 0 YKSI KKOHI NTALU ETTELO 
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Liite n:o 2 
TIENRAKENNUSTIDEN URAKKAS0PIMU3ASIJxIRJAT 
1. Urakkasopimus 	 LM/3.2. 1975(lomake) 
2. Yleiset sopimusehdot valtion raken- 	LM/18.12.1974 
nustöitä varten 
I7 Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 	TVH 731598 	(malli) 
J ättämistä annetut lisäselvityskirjeet 
4. Urakkaohjelma 
- Luku 1 A Yleinen osa 	TVH 732451 
- Luku 1 B Työkohtainen osa TVH 732452 	(laati- 
1 B:n liitteenä Arvonväherinysten 	misohje) 
laskemisperustel ta 
- Luku 2 Maksu- ja mittausperusteet 	TVH 732453 
(Urakkaohjelmassa voidaan lisäksi Ilmoittaa 
urakassa noudatettaviksj asiakirjoiksi mm. 
eräitä valtioneuvoston tai ministeriön an-
tamia määräyksiä. Kts. TVH 732452) 
5. Työkohtaiset työselitykset 
- Tlenrakennustyöt 
- Sillanrakennustyöt 
6. Soplmusphjrustukset 
7. Yleiset työselitykset 
Tlenrakennustydt yleinen työselitys 
- Yhteiset työt 	1100-9700 TVH 732454 
- Alustavat työt 1100 TVH 732455 
- Vahvistustyöt 1200 TVH 772456 
- Ojitus- ja putkitustyöt 	1300 TVH 772457 
- Kallloniehlcjcaus- ja pengerrys- 	1400 TVH 732458 
työt 
- Maanleikjcaus- ja pengerrystyöt 	1500 TVH 732459 
- Päällysrakennetyöt 	1600 TVH 732460 
Lhite: Murskaustyön työselitys 	TVH 772809 
Liite: Päällystystöjden työselitys 	TVH 732802 
- Varusteet, laitteet ja viimeis- 	1700 TVH 732461 
telytyöt 
Lilte: Vihertöiden yleinen työ- 
Selitys 
o1J.ianrakcermustyot yleinen työselitys 	TVH 772465 
Muut teknhlliset ohjeet 
(Kts. TVH 732452) 
2 
8. Tarjous 
- Tarjouskirje 	 TVH 73262 (malli) 
- Massa- ja yksikkhintaluettelo 	TVH 73264 - - 
- Siltatöiden yksikköhintaluettelo TVH 73a463 - 	- 
- Siltatöiden massa- ja yksikköhintaluettelo 
(jos silloista pyydetäri yksikköhintapohjal- 
nen tarjous) 
Liite fl:o 3 
STLLANRA}NNUSTY5N URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus LM/3.2.1975 (lomake) 
2. Yleiset sopirnusehdot valtion rakennus- 121/18.12.1974 
töitä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jät- TVH 732203 (malli) 
täm. annetut kirjali. lisäselvitykset 
4. Sillanrakennustöiden urakkaohjelma 
- A 	Yleinen osa TVH 732447 
- B 	Työkohtainen osa TVH 732448 (laati- 
misohje) 
5. Työkohtaiset työselitykset 
6. Sopirnuspiirustukset 
7. Yleiset työselitykset 
- Sillanrakennustyöt yleinen työselitys TVH 732465 
- Muut teknilliset ohjeet 
8. Tarjous 
- Tarjouskirje TVH 732202 (malli) 
- Massa- ja yksikköhintaluettelo 
(yks .hintaurakoissa) 
- Siltatöiden yksikköhintaluettelo TVH 732463 - 	 - 
Seuraavissa sillanrakennuksen erikoistöissä käytetään soveltuvin 
osin edellä mainittuja asiakirjoja sekä alla mainittuja erikois-
töiden asiakirjoja ja aslakirjamalleja: 
- suurpaalu-töidenurakkaohjelma A. Yleinen TVH 732449 
osa 
SI ltaelementtiurakka 
- siltaelementtitöiden urakkaohjelma A. Ylei- TVH 732200 
nen osa 
Siltaelementtien hankintaurakka 
- siltaelementtien hankintaurakan urakka- TVH 732201 
ohjelma 
- jännitystöiden urakkatarjouspyyntökirje TVH 732205 (malli) 
- jännitystöiden urakkaohjelma TVH 732206 
- jännitystöiden urakkatarjouskirje TVH 732204 (malli) 
Liite fl:o 4 
TIENPÄLLYSTYSTY3N URAKKAS0PIMUSSIAKIRJAT 
1. Iirakkasopirnus LM/3.2.1975 (malli) 
2.  Yleiset sopimusehdot valtion rakennus- LM/18.12.1974 
töitä varten 
3.  Tarjouspyyntö ja ennen tarjousten jät- Tarjouspyyntö- 
tämistä annetut kirjail. lisäselvityk- kirjemalli 
set 
4.  Tienpäällystysurakan urakkaohjelma 
- Työkohtaineri osa 
- Yleinen osa TVH 731461 
5.  Työkohtainen työselitys 
6.  Sopimuspiirustukset 
7.  Yleiset työselitykset 
Päällystystöiden työselitys TVH 732802 
Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
- Asralttiaseman ympäristönsuojelu TVH 732794 
- Murskaustyön valvontaohjeet TVH 732810 
- Päällystystyön valvontaohjeet TVH 732815 
- Tietyömaiden liikenteenjärjestely TVH 7323k1 
- TVL:n työsuojeluohjeet Päällystystyöt TVH 732798 
Aafalttipäällystenormit RIL 91 
8.  Tarjous 
MURSKATJSTYUN URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 	 LM/3.2.1975 (malli) 
2. Yleiset sopimusehdot valtion rakennus- 
töitä varten 
3. Tarjouspyyntökirje ja ennen tarjouksen 
jättämistä annetut kirjali. lisäselvitykset 
4. Murskaustyön urakkaohjelma 
- Työkohtainen osa 
- Yleinen osa 	 TVH 731460 
5. Työkohtainen työselitys 
6. Sopimuspiirustukset 
7. Yleiset työselitykset 
Hursaustvön ty2selltys 	 TVH 732809 
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Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
- Murskausasernan ympäristnsuojelu 	TVH 732799 
- Murskaustyön valvontaohjeet 	 TVH 732810 
- TVL:n työsuojeluohjeet Murskaustyöt 	TVH 732717 
- Tietyömaiden liikenteenjärjestely 	TVH 732341 
- Sora- ja täytemaakuoppien työturvalli- TVH 731438 
suusohjeet 
8. Tarjous 
PÄLLYSTEEN KORJAUSTYSN IJRAKKASOPIMUSAS TAKIRJAT 
1.  tirakkasopimus LM/3.2,1975 (malli) 
2.  Yleiset sopimusehdot valtion rakennus- LM/18.12,1974 
töitä varten 
3.  Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jät- 
täm. annetut kirjail. lisäselvitykset 
4.  Korjaustyöurakan urakkaohjelma 
- Työkohtainen osa 
- Yleinen osa TVH 731463 
5.  Työkohtainen työselitys 
6.  Sopirnuspiirustukset 
7.  Yleiset työselitykset 
Tiepäällysteiden korjausohjeet TVH 732854 
Päällystystöiden työselitys TVH 732802 
Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
- Asfalttlaseman ympäristönsuojelu TVH 732794 
- Murskaustyön valvontaohjeet TVH 732810 
- Päällystystyön valvontaohjeet TVH 732815 
- Tietyömaiden liikenteen järjestely TVH 732341 
- TVL:n työsuojeluohjeet Päällystystyöt TVH 732798 
Asfalttipäällystenormlt RIL 91 
8.  Tarjous 
MAABET0NITYN IJRAKKASOPIMUSASIAXIRJAT 
1. Urakkasopimus 	 LM/3.2.1975 (malli) 
2. Yleiset sopimusehdot valtion rakennus- 	LN/18.12.1974 
töitä varten 
3 
3.  Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 
jättäm. annetut kirjail. lisäselv. 
4.  Maabetoriurakan urakkaohjelma 
- Työkohtainen osa 
- Yleinen osa TVH 731462 
5.  Työkohtaineri työselitys 
6.  Sopimuspiirustukset 
7.  Yleiset työselitykset 
Maabetonitöiden työselitys TVH 731464 
Valvonta- ja työsuoje].uohjeet 
- Aafalttiasernan ympäristönsuojelu TVH 732794 
- Murskaustyön valvontaohjeet TVH 732810 
- Laadurivalvontaohjeet, alusrakerjne 
ja päällysrakenteen sitomaton osa TVH 732816 
- Tietyömaiden liikenteen järjestely TVH 732341 
- TVL:n työsuojeluohjeet Päällystystyöt TVH 732798 
- 	 - 	
- 	 Murskaustyöt TVH 732717 
- Stabilointiohjeet Kalkki- ja sernent- TVH 732614 
tistabiloiriti 
8.  Tarjous 
Liite fl:o 5 
VESITTEURAKAN IJRAKKASOPIMUSASTAKIRJAT 
1. Tjrakkasopirnus 	 Työkohtaisesti laadit- 
tu (vesitleosastolla 
tehtävät urakat), 
LM:n 3.2.1975 vahvist. 
lomake (piirissä teht. 
urakat) 
2. Yleiset sopimuSehdot valtion rakennus- 	LM/18.12.1974 
tditä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättä-
mistä annetut kirjail. lisäselvitykset 
k. Urakkaohjelrna 
5. Tykohtaiset tyselitykset 
6. Sopirnuspiirustukset 
7. Tutkirnustiedot 
8. Yleiset työselitykset 
- työssä tarvittavat yleiset tydselitykset tai 
muut teknilliset ohjeet 
9. Tarjous 
10. Inforrnaatioainelsto 	 Rakennuttajaa sitornat- 
- työolosuhteita koskevat tilastotiedot 	tornia 
Liite fl:o 6 
TALOUR:ENNUStIRAKAN URAK::op:MusAsIA:IRJAT 
1. Urakkasopirnus 
2. Yleiset Sopimusehdot valtion 
rakennustöltä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 
jättämistä annetut kirjalliset ii-säselvitykset 
. Urakkaohjelnia 
5. Työkohtaiset työselitykset 
6. Sopimuspiirustukset 
7. Yleiset työselitykset 
- työssä tarvittavat yleiset työselityk- 
set tai muut teknhlliset ohjeet 
8. Tarjous 
- tarjouskirje 
- muutostöiden ykshkköhjntaj.uettelo 
- maksueräluettelo 
VM/11.2.1975 (lomake) 
LM/18.12.1974 
SHKTEKJJILLISTEN TYDEN URAKAN URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 
2. Yleiset sopimusehdot valtion rakennus- 	LM/18.12.197 1 töitä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 
jättämistä annetut kirjalliset lisä- selvitykset 
k. Urakkaohjelma 
5. Työkohtainen työselitys 
- sähkötyöselitys 
6. Sopimuspiirustukset 
7. Yleiset työselitykset 
- työssä tarvittavat yleiset työselitykset 
tai muut teknilliset ohjeet 
8. Tarjous 
Periaatteessa samanlaiset sopimusasiakirjat ovat käytössä myös LVI-
urakassa. LVI-urakka-asiakirjoihin lhitetään myös pääurakan rakennus-
työselitykset. 
Liite fl:O 7 
KESTOMERKINTJRAKAN URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopinius 	 124/3.2.1975 (lomake) 
2. Yleiset sopimusehdot valtion 	LM/18.12.197k rakennustöitä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 	Tarjouspyyntökirje- jättämistä annetut kirjalliset 11- malli säselvitykset 
k. Urakkaohjelma 
- A työkohtainen osa 	 työkohtalsesti täyden- 
riettävä lomake 
- B yleinen osa vakiosisältöinen moniste 
5. Työkohtainen työselitys 
6. Sopirnuspiirustukset 
'7. Yleiset työselitykset 
- kestomerkintätyön työselitys 	moniste 
- tarvittavat muut teknilliset oh-j eet 
8. Tarjous 	 yksikköhintaluettelon 
malli 
- piiri 	 Liite n:o 8 
UFAKOITSIJAN ARVOSTELU 
Urakoitsijan nimi: 
Urakan laatu: 
Urakka-aika: _____ 
Urakkasunima: 
Urakoi tai Jan 
1) luotettavuus 
2) vakavaraisuus 
3) ammattitaito 
4) konekaluston kunto 
5) ja rakennuttajan 
välinen yhtelstyd 
Lisäselvityksiä urakoitsi Jan 
1) luotettavuudesta 
huono 	tyydyttävä 	hyvä 
Ei Ei 	Ei 
EI 	EI 	Ei 
EI 	Ei 	EI 
EI 	EI 	EI 
EI 	EI 	EI 
2) vakavaraisuudesta 
3) ammattitaidosta 
4) konekaluston kunnosta 
5) ja rakerinuttajan välisestä yhteistyöstä 
Nuutosehdotukset urakoitsijarekisteriin 
paikka 	 ilmoituksen laati ja 
Lisätietoja voi esit;tä 	:tiruoe1ia 
TVH 731655 
URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY 
TAPAUS 
TARJOU$PYYNT6 
TIEDOKSI TVKLLK 
URAKAN KATKAINUN 
ALIITAMIHEN 
TVK 	tLK 
ILMOITUS SOPIMUK. 
SEN TEKEMISESTÄ 
TVH LLK 
ILMOITUS SOPIMUU. 
SEN TEKEMI$CST& 
TVH • tLK 
ILMOITUS KOPIMUU. 
SEN TEKEMISESTÄ 
VTV tLK 
LAUSUNTOPYYNTÖ 
VII N KANA.ASIAIH 
VALIOKURNALI.E 
® TALONRAKINHUSUNAKAT 	100000 MK 1 1 
I 	MUUT 	URAKAT 	1000000 	MK 5 5 
® 	SILLANRAKENHUKUEN 	INIK. 	TYÖTÄ 	KOSKEVAT 
URAKAT 	( 	ALISTETAAN 	TARVIT'AK$SA 	) 5 5 
KAIKUI 	VESITIE- 	JA 	PÄÄLLYKTYKURAKAT 5 ( 	5 
® URAKAT 	JOISSA 	SAMA 	TARJOAJA 	ON 	KTUSIJALLA 
MYOS 	VALTION 	MUUN 	VIRASTON 	TYOSSÄ, 	ItKU 
TARJOAJAN 	SUON 	KYKY 	RIITÄ 	TÖIDEN 	1*. 
MANAIN. 	TEKEMISEEN ( 	5 	) 5 
KAIKKI 	UHAKAT 	1500000 	MK 5 5 5 0 
Ø 	OSAUNAKA? 	300000 	MK 	JA 	KOKONAISURAKAT 
3000000 	MK, 	JOS 	HALVIN 	TARJOUS 	EI 	JON. 
5* 	SOPIMUKSEEN ( 	x 	) ( 	U 	1 5 1 	5 
® 	OSAURAKAT 	- 	1500000 	MK 	JA 	KOKONAISUNAKAT 
3000000 	MK, 	JOS 	HALVIN 	TARJOUS 	EI 	JOH- 
DA 	SOPIMUKSIIN . 	5 5 5 U 0 5 
KAIKKI 	URAKAT 	VALTION 	TULO. 	JA 	MENOARVION 
SOVELTAMISTA 	KOOKEVIEN 	YLEISMÄARÄYSTEN 	KOH- 
DASSA 	4.1 	ILMOITETUISSA 	TAPAUKSISSA 	(1-1) (0) 5 (UI IX) lOI 
SELITYS ' 1 	1 • JOS EDELLÄ MAINITUISTA KOIIOISTA NIIN SEURAA 
RAKENNUTTATS OHJEEN RINNALLA NOULATETTAVIKSI JÄÄVÄT TVH:N 
KIRJEET 
R- 1043/2 1. 12. 1976 
Rtr-1 1A/B.2. 1977 
Kp-86/ 28 . 3. 1977 
R-9A/9.2. 1977: 
Ijusitut painokset murskaustöiden urakka-asiakir-
joista kayttöobjeineen tiedoksi piireille 
Pllystystöiden teettmisobjeet ja urakka-asia-
kirjat v. 1977 sekä maabetoniurakan urakka-asia-
kirjat tiedoksi piireille 
Kestorerkintktyn urakkaohjelpiamalli ja työseli-
tys sek. luettelo urakoitsijoista tLedoksi piireil-
le 
Mir. TVH:n kirje n:o 823/29.1.1977 tiedoksi pii-
reille 
R-165/20.2.1976: 	Urakoitsijarekisteri iedokei piireille 
Ta-9/8.3. 1977: 	V!#:n kirje n:o TM 5158/1.2.1977 (tulo- ja meno- 
arvion soveltamista koskevet yleisrnääräykset) 
tiedoksi piireille 
R-249/24.3. 1976: 
Rtr-859/26. 10.1976 
H-936/23.3. 1977: 
Rtr-174/24.2. 1976 
n. kotimaisuuden huomiOoflottarnisesta urakoinnissa 
Ohjeet pllystysurakan loppukatselmuksen pit-
misestä 
Ulkopuoliselle vuokrattavan vuodepaikan hinta 
mmattimaista liikennettä koskevien säännösten 
soveltaminen urakkatöissä (LM:n kirje n:o 467/5.2. 
1976) 
Ohjeita rakennustyömaiden sosiaalitilaohjeiden 
soveltamisesta mm. urakoissa. 
I 
H-1465/9.3. 1976: 
LUETTELO KIRJEISTÄ, JOTKA VOIFAAN FC'ISTA KYTSTÄ RAKENNUTTAIS-
OHJEEN VOIMAANTULLESSA 
Y-3540/15.7.1961: 	Valtion rakennustideri teett.mist urakcitsijoil- 
la koskevat sdökset tiedoksi piireille (385/61, 
386/61) 
Tr-1954/30.12.1974: 	Urakka-asetuksen muutos (860/74) tiedoksi piireil- 
le 
Tr-149/21.2.1975: 	Urakkaptöksen muutos (985/74), yleiset sopimus- 
ehdot ja urakkasopimuskaavake/3.2.1975 sekä n.iden 
aiheuttamat muutokset tienrak.töiden urakka-asia-
kirjoissa tiedoksi piireille 
Tr-1285/1.7.1974: 	Tienrakennustöiden uusitut urakka-asiakirjat sekä 
erita urakan valvontaan 11ittyvi ilmoitusvelvoit-
teita tiedoksi piireille 
S/R-247/25.6.1975: 	Silta- ja suurpaalu-urakoiden urakka-ohjelma-asia- 
kirjat tiedoksi piireille 
Tr-3178/1.10.1973: 	Ohjeita murskausurakoiden ajoittamisesta 
Rtr-153/2.12. 1975: 	Uusittu tierirakennustöiden yleinen työselitys 
11 00-9300 tiedoksi piireille 
Tr-304/7.4.1975: 	SI-jrjestelmn mukaisiksi tarkistetut työselitys- 
osat 1200, 1300, 1500, 1600 ja 1700 tiedoksi pii-
reille 
S-2246/8.10.1974: 	Uusittu sillanrakennustöiden yleinen työselitys 
tiedoksi piireille 
Tr-695/21.2.1972: 	Kielletty allekirjoittamasta sopimusta ellei tie- 
pätöst ole saatu 
K-2226/11 .11 .1966: 	Ruoppaussuunnitelmia ja urakka-asiakirjoja koske- 
vien lausuntojen pyytäminen 
Rtr-291/8.4.1976: 	Pllyatealan neuvottelukunnan laatimat asfaltti- 
pällyeteiden korjaustöiden urakka-asiakirjat tie- 
doksi piireille 
Y_5944/l 5.8.1972 	Ilmoitettu TVH:n osastoille ja erillisille toimis- 
toille urakkatarjousten jättmisaika 
Y-5265/23.9. 1969: 	Ohjeita urakoitsijan valinnasta ja sopimuksen 
tekemises th 
R-688 (Rsr-325)/ 
7.9.1976 
Tr-36 1 1/2.12.1969: 
Chjeita Rsr:n alaisen urakoinnin hoitamisesta 
TVH:lllhetettvt asiakirjat, jos urakkaa ei 
voida/halviypTpan tarjouksen tehneelle. Ilmoitus 
sopimuksen tekemisen j1keen urakoitsijalle. 
Tr-974/17.3.1971: 	Tienrakerinusurakointia koskevia ohjeita mm alis- 
tamisasiakirjat 
Tr-1304/2.7.1974: 	Urakoiden alistaminen TVH:n ratkaistavaksi, alla- 
tuerajat 
Tr-74/27. 1.1975: 	Muistutus 500 000 - 1 000 000 mk:n tienrakennusura- 
koista TVH:lle Hhetettavist asiakirjoista 
Tr-740/l6.3. 1962 	Aputyövoiman sijoittaminen urakoitaijan suoritta- 
niin töihin 
Tr-3007/16.12.1961: 	Luottotietojen voimassaoloaika pidennetty maan- 
tienrakerinus- ja 	parantarrisurakoiden osalta 
3 kk:ksi 
Y-5978/22.1O.1969: 	Ohjeita urakkasopimuksen allekirjoittamisesta 
Y-5300/ 1 .12.196O: 	Ns. JLO-pykl tiedoksi piireille 
. 
	 Y-5556/2.1O.1969: 	Sstöpankkien ja osuuspankkien antamat takaukset 
Y- 1 504/ 1 9.3.1963: 	TVH:n saatavien valvorrinen konkurssissa 
M-19/17.1.1962: 	Epselvyydet rnaalajinerkinnölssä ja havainnoissa 
urakkatöiden yhteydess8 
Rtr-125/26.11.1975: 	Tienrakennusurakan valvontaohjeet sekö. erita val- 
vonnassa kytettävi lomakkeita tiedoksi piireille 
K-88/27. 1 .1975: Vesitieurakan valvontaohjeet tiedoksi piireille 
Tr-4246/16.11.1972: Urakan hyväksymismenettelyssä noudatettavat määrä- 
ajat 
Y-2126/31.3.1966: Helsingin hovioikeuden päätös piireille tiedoksi 
ja huomioon otettavaksi 
Tr-2881/9.8.1971: räitä urakoitsijan taloudellisen aseman valvontaa 
• koskevia 	ohjeita 
Tr-4159/14.12.1966: Vankityövoinian käyttö urakoitsijan työssä 
4 
Tr-1811/29.5.1967: Tjrakoitsjjan TVL: lie maksarra korvaus käyttäessään 
vankityövoimaa 
Tr-907/20.5.1974: TJrakoiden indeksisidonnaisuus 
Rtr-27E/ 2.2.1977 Tirakoiden indeksisidonnaisuus, 	vcirassaolon jat- 
kamirien 31.12.1978 saakka 
Tr-4580/ 1 1.12.1972: Liikevaihtoverotuksen muuttumista koskeva ehto 
urakkas opimuksissa 
R-590/9.8.1976: TVL:n omistaman kaluston vuokraarrinen urakoitsi- 
joi 1 le 
Pr-396/7.2. 1963: Kuorma-autojen kuljetusrraksujen noudattammnen ura- 
koisa 
Tr-864/12.3.1966: 	Kehotus ilmoittaa voimassaolevat kuljetustaksat 
tarjouspyyntöasiakirjoiasa 
Tr-1074/25.4.1968: 	Ohjeita kuljetusten järjestämisestä ns. suljetulla 
alueella 
Rtr-20 B/28.1.1977: 	Urakkatarjouskirjekuoret tiedoksi piireille 
Pr-791/21 .3.1968: 	Urakkapätöksestä tehtävä ilmoitus. 
